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jsou tak rozdílné, že je třeba vždy hledat jiná východiska. Jedna kapitola se věnuje 
vyhledávání počtu výskytů vybraných dublet v národních korpusech (slovinský FidaPLUS a 
Český národní korpus). Práce se zaměřuje na osobní jména pouze z modemíchjazyků. 
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1. Uvod 
V této diplomové práci se zabýváme otázkou skloňování cizích osobních jmen v 
současné slovinštině a v češtině; dva různé, a přece si podobné systémy budeme porovnávat, 
hledat případné problematické příklady a pokusíme se všimnout si, jak si poradil s problémem 
druhý jazyk, případně zda lze si druhým jazykem pomoci v prvním. Čeština a slovinština, dva 
slovanské jazyky (sic první západoslovanský a druhý jihoslovanský) se již v minulosti 
v jazykové rovině ovlivňovaly! a my chceme zjistit, zda je to i v tomto ohledu a dnes možné. 
Skloňování cizích osobních jmen je jako lingvistické tema již velmi staré. Jako první 
bylo zpracováno u latinských a řeckých jmen, protože z těchto jazyků probíhalo přebírání 
mytologie, filozofie, náboženství i druhých kulturních a civilizačních odvětvL Norma 
zpracovává pravidla ohýbání jmen přejatých z těchto dvou jazyků jak ve slovinštině tak 
v češtině dopodrobna, a tak i přes poněkud složitější systém jejich užití většinou nečiní 
poblémy. Pro omezený rozsah práce tuto složku vynecháme a zaměříme se pouze na jména 
z moderních jazyků evropských (mimoevropská jména budeme zmiňovat pouze okrajově). 
Jazykový a kulturní vývoj učinil velký pokrok a jazyk dostává za úkol dnes a denně 
vypořádat se s vlastními jmény (z moderních cizích jazyků), která někdy bez problémů 
zapadají do jazykového rámce, jindy jsou však zcela mimo něj a uživatelé jazyka váhají, jak 
s nimi naložit. Je pravda, že existence dublet (např. ve slovinštině tvary Shakespeara II 
Shakespearja, Bonaparta II Bonaparteja), stejně jako různých výjimek, porušuje a komplikuje 
obraz systémových pravidel v jazyce platných. Existuje sice norma2, podle které se mluvčí 
může řídit, ale jazyk se navíc k tomu neustále vyvíjí a jak úzus3 tak norma jsou stále 
v pohybu. Vývoj v jazyce probíhá většinou tak, že nové prostředky jen pozvolna nahrazují 
staré a nějakou dobu s nimi v systému přebývají současně. Objevují se tak dvojtvary 
(dublety), které mohou všednímu uživateli činit problémy a dezorientovat jej. Váhá, kterou 
formu má upřednostnit, i když obě jsou považovány za správné. Variantnost normy se odráží 
1 Zejména v rovině lexikální v době jazykového obrození, kdy slovinština přebírala od češtiny některá slova 
(termíny ap.). 
2 Norma obsahuje navíc od úzu moment závaznosti. Norma spisovného jazyka Giné útvary národního jazyka 
mají také své specifické normy) je komplex objektivné existujících, v dorozumívacím styku vzniklých pravidel, 
která se v kolektivním úzu nositelů daného jazyka pociťují a přijímají jako závazná. Normy nejsou obsaženy jen 
v jazykových příručkách, nýbrž jsou v povědomí (i podvědomí) uživatelů samých. (DANEŠ, F.: O češtině pro 
Čechy. Praha, Orbis,1963, s. 19-23.) 
3 Úzus znamená častější užívání, obvyklejší výskyt jazykového jevu. Uzální je to, co je časté, obvyklé, bez 
ohledu na to, zda je to žádoucí nebo ne, zda je to správné nebo chybné, vhodné nebo nevhodné. (DANEŠ, F.: O 
češtině pro Čechy. Praha, Orbis, 1963, s. 19-23.) 
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také v kodifikaci4- když je nonna jednotná, kodifikace by neměla mít varianty a naopak. 
podstata jednotnosti a variantnosti pravopisné kodifikace tkví tedy v rovnováze těchto dvou 
vlastností. Mnohdy se varianty objevují na základě neustálenosti kodifikace z předchozího 
období a vlivu staršího pojetí spisovného jazyka, které ve jménu jednotného předpisu 
zavrhuje varianty. Podle Jože Toporišiče variantnost není vítaná vlastnost (jelikož je složitější 
pro osvojení si knižní nonny), na druhou stranu je však výskyt variant důležitý zejména kvůli 
záznamu o aktuálním stavu jazyka. Nicméně v Načrtu pravil za novi slovenski pravopis, 
který vyšel v roce 1981 a měl sloužit jako předvoj pro nový Slovinský pravopis, se autoři 
pokoušeli vyvolat mezi lidmi polemiku právě o tom, zda dublety v pravopise nechat, nebo se 
jich raději vyvarovat, neboť dublety "zatěžují paměť a činí psaní rozkolísaným"5. Následně 
pak ve Slovinském pravopisu 1 - Pravidlech z roku 1990 je mnohem méně variant; v jeho 
druhém vydání z roku 1994 se jich opět objevuje více. 
V uvedených skutečnostech se odráží názor, že nonna vyžaduje stabilitu. Nonna 
spisovného jazyka spojuje co největší celek a tíhne k tomu, aby byla pro nejširší vrstvy 
uživatelů stálá, srozumitelná a určitá. Domníváme se, že z tohoto důvodu se objevují tendence 
k vyvarování se dubletám ve slovinských pravopisech. Podle Bohuslava Havránka6 tedy plyne 
z "funkce spisovného jazyka, že mu prospívá co největší stabilita, pokud se ovšem nekříží 
s úkoly jinými - nejde ovšem přitom ( ... ) ani o strnulost jazyka ani ojeho nivelizování". Jazyk 
je zaměřen na komunikaci, a proto je žádoucí, aby byl zároveň flexibilní a mohl se stále 
vyvíjet. Dobrá znalost spisovného jazyka a vědomé užívání fungujících jazykových 
prostředků jsou důležité nejen pro správnou komunikaci s okolím, ale i pro kulturu jazyka. 
Proto je nežádoucí jej ve snaze o stabilizaci jazyka ochuzovat nivelizací nebo omezováním 
dublet, které jsou projevem vývoje jazyka. 
Další mínění Bohuslava Havránka7 Je, že ,,( ... ) psaní cizích slov, zvláště slov 
obecných, nemá mít soustavu pravopisnou odlišnou od pravopisné soustavy slov domácích, 
jako např. je při psaní s v cizích slovech s výslovností dvojí, se s i se z, např. krise (výsI. z), 
kaseta (vysl. s). Není na druhé straně žádoucí ani účelné, aby se odchylným psaním, 
4 Kodifikace je zaznamenání a uzákonění normy ve směrodatných příručkách, gramatikách, slovnících atd. 
Pomáhá zároveň normu sjednocovat, stabilizovat, nesmí ji však do té míry brzdit, aby tím byl znemožněn 
plynulý vývoj, nutný pro spisovný jazyk. Kodifikace může totiž existující normu obrážet dobře nebo 
nedostatečně. Zatímco v normě dochází nepřetržitě k určitým změnám, mění se kodifikace zpravidla ve větším 
časovém odstupu a s jistým zpožděním. I z těchto důvodů je nutno oba pojmy dobře rozlišovat. (DANEŠ, F.: O 
češtině pro Čechy. Praha, Orbis,1963, s. 19-23.) 
5 Načrt pravil za novi slovenski pravopis. DZS, Ljubljana, 1981: s. 6. 
6 HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A.: Česká mluvnice. Praha 1963, s. 34. 
7 HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A.: Česká mluvnice. Praha 1963, s. 114. 
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přizpůsobeným domácí soustavě pravopisné, izolovaly internacionální názvy od své 
mezinárodní souvislosti zaváděním nezvyklého zrakového obrazu (např. kdyby se název 
joule psal podle výsl.); proto lze pro odborné názvy v užším slova smyslu, pokud se jich užívá 
právě v odborném tisku anebo jako značek, připustit psaní pravopisem původním; rovněž lze 
připustit psát pravopisem původním osobní jména, která nemají počeštěnou formu. Je třeba 
studia pravopisných chyb opakujících se v praxi, aby se po odlišení pouhých stop starší 
kodifikace poznaly nedostatky současné kodifikace anebo zbytečná její složitost; nemá se 
totiž při otázkách pravopisných zapomínat ani na potřeby školské, ani na potřeby širokých 
vrstev." Spisovný jazyk totiž nežije mimo současné literární a veřejné projevy, ať už písemné 
nebo ústní, a poznání existující normy současného spisovného jazyka pomáhá jednak ke 
kultuře a stabilizaci jazyka, jednak k efektivní komunikaci ve společnosti. Konstruktivní 
kritikou (porovnáváním aktivně používaného jazyka a normy) lze vypozorovat odchylky od 
normy, její nepochopení nebo neologismy. To by se mělo odrazit i v naší práci. Jazyk je totiž 
živý organismus a nelze mu upřít flexibilitu, jakkoli se jej snažíme stabilizovat. 
Systém sám existuje v jazyce jako jeho mluvnická norma, jako soubor jazykových 
prostředků mluvnických, který je v jeho kolektivním úzu a má tendenci stát se stabilizovaným 
a normativním. Ve statickém průřezu spisovného jazyka v dané době je třeba dobře rozlišovat 
individuální konkrétní projevy jazykové, normu spisovného jazyka (kolektivní úzus) a její 
kodifikaci. Čím lépe kodifikace vystihuje skutečný úzus spisovného jazyka, tím menší je 
počet odchylek i v konkrétních jazykových projevech od kodifikace, a to platí i pro 
skloňování cizích jmen. Naopak čím je kodifikace nedokonalejší, čím více se liší od 
skutečného úzu, tím víc je odchylek; tam pak, kde je kodifikace známa, zvyšují se rozpaky, 
čím se řídit, zda kodifikací, nebo vlastním jazykovým povědomím, a vnáší se tak kolísání do 
ustálenosti, které již spisovný jazyk ve své normě dosáhl. Nejde tedy jen o to, aby ten, kdo 
užívá spisovný jazyk, znal co nejlépe jeho kodifikaci, nýbrž také o to, aby kodifikace sama 
byla co nejlepší a pedagogicky co nejúčelnější. 8 
Stabilita a funkčnost pravidel je dána jednak dlouhou tradicí, jednak kodifikací normy. 
Záleží totiž na ustálenosti normy - v našem případě u některých cizích vlastních jmen kolísá a 
objevují se dvojtvary neboli dublety (někdy se nabízí i více prostředků). Je to proto, že se 
jazyk neustále konfrontuje s dalšími vlivy prostředí, v němž je používán, a vyvíjí se. 
Přítomnost dublet je v jazyce přirozená, i když rovnoprávnost dvou či více různých 
pravopisných výrazů pro jeden objekt může v uživateli vyvolat nerozhodnost, kterou variantu 
vybrat. V českém prostředí je taková praxe považována za běžnou, ale ve slovinském se na ni 
hledí spíše jako na problém a lidé si většinou přejí mít jen jeden správný předepsaný výraz, 
-----~=---~------
8 HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A.: Česká mluvnice. Praha 1963, s. 119-124. 
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., v by se řídili všichni bez rozdílu a bez nutnosti volit jen jednu z více variant. Karel 
JIWZ 
Hausenblas ve své stati O jazykové kultuře9 tvrdí, že "lidé ... se domnívají, že to je buď 
nedostatek v jazyce samém, anebo - a tak soudí častěji - že je to chyba jazykovědců, jestliže 
nedovedou rozřešit případy kolísání ve prospěch jednoho způsobu. Je pravda, že existence 
dublet, stejně jako různých výjimek, porušuje, komplikuje obraz systémových pravidel 
v jazyce platných. Avšak bližší seznámení s historií jazyků nás poučuje, že vývoj skoro vždy 
v nich probíhá tak, že nové prostředky v nich nenahrazují staré naráz, nýbrž po jistou dobu 
existují obojí vedle sebe a teprve časem jeden z nich, zpravidla nový, nabude převahy, popř. 
zcela vytlačí druhý: jen tak je totiž zaručena nepřetržitost a plynulost vývoje. Omezování 
dublet v jazyce existujících má tedy své zřetelné meze. Radikální postup vypadá jen na první 
pohled výhodně, zpravidla, jak nás poučuje historie, nevede k skutečnému zjednodušení, 
zvláště jestliže se nedbá, jak tomu v minulosti často bývalo, živých tendencí, které se v jazyce 
prosazují. Normy, které ovládají a řídí dorozumívací praxi daného kolektivu uživatelů, nejsou 
tedy obsaženy snad jen v jazykových příručkách, nýbrž jsou v povědomí (i podvědomí) 
uživatelů samých." Je tedy nasnadě, že dublety obecně nejsou veřejností vítány, jsou však 
potřebné pro plynulý vývoj daného jazyka. 
Čím ustálenější resp. jednotnější norma je, tím méně dublet se objevuje. Na druhou 
stranu když je kodifikace výrazně jednostranná (dovoluje používat jen jeden výraz z více 
používaných) a uživateli není dopřáno, aby se rozhodoval mezi jednotlivými variantami, bude 
zřejmě předmětem polemických sporů. Kodifikace musí vycházet z vědecky podložených 
argumentů kompetentních osob, jinak jej uživatelé stěží přijmou. To může nastat i v případě, 
že obsah pravopisu příp. jeho norma jsou nevhodně nebo nesrozumitelně představeny. 
Jak si poradit se jmény, která končí na neobvyklé koncovky? Jak se vůbec vyrovnat 
s výslovností těchto jmen? V dnešní době, kdy jsme nuceni v každodenním životě vstřebávat 
vícero jazyků najednou (v podobě nápisů na obchodech, na plakátech, v časopisech i 
v televizi), se s cizími jmény setkáváme velmi často. Při neoficiálním projevu se na správnost 
tolik nedbá tolik jako při oficiálním, a tehdy se mohou objevit potíže s jejich skloňováním: 
"Téměř živelné snaze češtiny zařadit do svého tvarového systému všechna jména vzpírají se 
některá cizí jména svým naprosto neobvyklým hláskovým zakončením, např. na -ó, at' už 
psané takto (Szabó), nebo jiným způsobem (Clemenceau, Rousseau), nebo cizím způsobem 
psaní hláskového zakončení, které v češtině známé není, např. v maďarském jménu Nagy, 
anglickém Smith, albánském Hoxha [hodža] ap. A je zajímavé, že z tohoto zápasu českého 
tvarového systému s neobvyklou podobou slova vychází vítězně systém: jméno se podrobuje 
-------------------
9 DANEŠ F' O " "t'" C- h h b' 
,.. ces me pro ec y. Pra a, Or 18,1963,8. 19-23. 
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""'má české koncovky skloňovací. Je to tím, že čelní představitelé skloňování mužských 
a pnJ1 
. životny' ch - vzory "pán" a "muž" - mají tolik produktivní, nebo snad lépe řečeno Jmen 
absorpční síly, že do sebe vsají a suverénně ovládnou i typy jmen zcela neobvyklé, které by 
podle všech teoretických předpokladů měly zůstat nesklonné; např. franc. Rousseau, maď. 
Szabó, čín. Ma, Mao, Fu aj. Tato "deklinační produktivita" uvedených vzorů je pro češtinu 
velmi výhodná, neboť v dnešní době se ukazuje potřeba skloňovat stále nová a nová 
., ,,\0 Jmena ... 
Důležité je uvědomit si, že v češtině vycházíme z vyslovované podoby cizích 
jmen (snad s výjimkou francouzských jmen, jak pojednáme níže), přičemž psaná podoba 
jména se považuje za druhotnou, ježto je pouze obrazem vyslovovaného slova. Tím se celý 
problém výrazně zjednodušuje, i když by mohla nastat situace, kdy pisatel nezná správnou 
výslovnost daného vlastního jména (nebo zná nesprávnou), a tím pádem by došlo k jeho 
dezorientaci. 
Také ve slovinštině je pro výslovnost cizích osobních jmen primární a určující 
teoretická morfologická pravidla a jejích použití. Když se uplatňují obě podoby (vyslovovaná, 
psaná), dochází k dubletám, například u skloňování jména Bush, in str. Bushem II Bushom, 
protože sh se sice vyslovuje jako -š, odtud instrumentální koncovka -em, ale poslední napsané 
písmeno je -h, a proto občas lze najít variantu instrumentální koncovky -om, která se ze 
stanoviska knižní normy považuje za variantu hovorovou. 
V češtině by teoreticky nastal takový problém např. v genitivu singuláru, kde se 
rozlišuje skloňování jmen končících na měkkou nebo tvrdou souhlásku: Bush, gen. Bushe 
v případě vyslovování Š, nebo gen. Busha v případě kladení pozornosti na psanou formu 
slova. V češtině je však druhé řešení naprosto irelevantní a nemyslitelné, nejedná-li se o 
nářečí; ta však neprostupují do obecné češtiny. 
Také se zabýváme hledáním různých variant konkrétních příkladů osobních jmen 
v jazykových korpusech, což nám umožňuje pozorovat jednak rozdíly mezi pravopisnou 
normou a užitím v praxi, jednak tendence a rozdíly v obou jazycích. Zaměřujeme se na 
Současný jazyk, pro vyhledávání v korpusu jsme využili korpusové části nejnovější, tedy v 
rozmezí 1989-2004 resp. 1990-2006. Z důvodu poměřování slovinského a českého systému 
vokativ v češtině tato práce zcela vynechává, nebot' zde není co srovnávat s druhým jazykem. 
------~=---~------10 DANEŠF'Ovvt , v eV h h . 
,.. ces mepro ec y. Pra a, Orbls,1963, s. 174. 
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2. Skloňování cizích vlastních jmen ve slovinštině 
Morfologie cizích osobních jmen (a podstatných jmen vůbec) je podrobně zpracována 
ve Slovinském pravopisell , odkud poznatky čerpáme. Používá dělení podle deklinačních vzorů 
mužského a ženského rodu, přičemž vzhledem k charakteru osobních vlastních jmen odpadá 
rod střední a množné číslo. 
Slovinština v teoretických pravidlech a v praktickém použití cizích vlastních jmen do 
velké míry hledí na výslovnost. Nelze to snad být ani jinak, když si uvědomíme, že písmo 
vzniklo k zachycování slova výpovědí. V některých jazycích (např. ve francouzštině) však 
vývoj písemné a zvukové podoby slov zaznamenal tak diametrálně odlišný vývoj, že 
slovinský (a jak jsme viděli, ani český) systém nevládne takovými prostředky, aby zachoval 
v zapisování a vyslovování těchto jmen jednotu. 
Slovinština v deklinaci zohledňuje navíc od češtiny ještě přízvuk ve slovech (neboť 
přízvuk je pohyblivý), některá slova podle svých pravidel prodlužuje (souhláskou -j-, -t-, -n-) 
nebo naopak zkracuje (v případě tzv. polohlásky nebo pohybné samohlásky)12. 
Ve slovinském sociokulturním prostoru se objevovaly polemiky, zda se mají za 
polohlásku počítat (a tudíž v nepřímých pádech krátit) i samohlásky v příponách vlastních 
jmen cizích jazyků (např. Špiljak, Dubček, Dudok, Havel, Luther, Beethoven, Novák, Jandák, 
Andersen, Washington). Uplatňují se zde dvě základní pravidla: samohláska v příponě pochází 
z polohlásky, a tudíž ji lze v deklinaci vypustit (v takovém případě by genitiv od jména 
Špiljak byl Špiljka), anebo je tzv. etymologická samohláska (tedy Špiljaka, zde etymologické 
a), která je ve slovinských slovech většinou přízvučná, a do nepřímých pádů je nutno ji též 
začlenit (v tomto případě by genitiv téhož jména zněl Špiljaka, dále např. Nováka, Jandáka, 
Andersena, Washingtona). Důvodem je to, že mnohdy jména (většinou zeměpisná) končící na 
-ac převzatá ze srbštiny nebo chorvatštiny v originálních jazycích vypouštějí -a v příponě 
(Kragujevac, gen. Kragujevca), a tím se nabízí analogické řešení i zde. Odrazuje však od něj 
skutečnost, že při neznalosti uvedeného jména v nominativu singuláru jej lze 
přetransformovat do jiných (nežádoucích) podob (Špiljek nebo dokonce Špiljk). Na druhou 
stranu podstatná jména, která kmenotvorné -a- zachovávají ve všech pádech, mívají přízvuk 
právě na této slabice, a tak by mohlo dojít k nesprávné výslovnosti jména (tedy [špilják]). 
II Slovenski pravopis 1 Pravila. DZS, Ljubljana 1994. 
12 Polohláska je samohláska, která má s pohybem jazyka a rtů slyšitelný zvuk. Při skloňování slov se redukuje 
Podle pravidla, že ve slovech s polohláskou v poslední nebo jediné slabice kmene tato polohláska v nepřímých 
pádech mizí. Polohláska se běžně zapisuje, např. nom. sg. masko pes [P:ls], gen. sg. masko psa [psa], vyjma 
pří ď 
pa U, kdy se objevuje v nepřímých pádech před sonantami r, m, 1 (např. nom. sg. fem. rž [:lrš], gen. sg. fem. 
rž' [ •. 
I rzI]), nom. sg. masko [žanr II žan:lr], gen. sg. masko [žanra], nom. sg. masko [fil:lm], gen. sg. masko [filma]. 
13 
U vlastních jmen cizího původu nebyla dlouho jednotně uplatňována pravidla 
měkkého sklonění. Teprve v Pravopise z r. 1935 je zavedeno toto pravidlo i u jmen 
tzv· 
. 'ho přece však slovanského původu - tzn. V instrumentálu jednotného čísla (dále i v dat. a 
CIZ1 , 
n duálu a plurálu a instr. plurálu) se po vyslovovaných měkkých hláskách ž š č ci dž měkčí ge . 
koncovkové -0- na -e- analogicky podle domácích jmen (např. Mickiewicz, instr. 
z Mickiewiczem). Pravidlo ovšem neplatilo pro ostatní jazyky s výjimkou jmen končících na 
-j (Horacij, instr. s Horacijem, Ovidij, instr. z Ovidijem; na rozdíl od Boccaccio, instr. 
z Boccacciom [z bokačom], Coleridge, in str. s Coleridgom [s kolridžom], Lesage, instr. 
z Lesageom [z lesašom]13. V Mluvnici vydané o rok později zavádí autor Glonar pravidlo 
měkčení ve všech slovech bez výjimky cizích vlastních jmen. Následoval tedy dnes běžnou 
praxi, tzn. nebral v potaz cizorodost jmen, nýbrž jejich zvukovou podobu, a přirozenou cestou 
je včlenil do slovinského systému - když jméno končí na vyslovovanou měkkou souhlásku, 
pňjme pňrozeně měkké sklonění (Boccaccio, instr. z Boccaccijem, Coleridge, instr. 
s Coleridgem)14. Pravopis 2001 (§ 791-792) dovádí pravidlo do detailu a uplatňuje jej bez 
výjimky ve všech slovech. 
Slovinský pravopis bere osobní jména za podstatná jména jako taková, neodděluje 
obecná jména od osobních ani cizí od domácích. Ukazuje tak na tendenci nakládat s cizími 
slovy stejně jako s domácími, a tak co možná nejvíce usnadnit uživatelům práci. 
Maskulina 
1 Prvnískloňovacítyp 
K prvnímu skloňovacímu typu patří jména, která jsou v genitivu singuláru zakončena 
na -a _Ú15 -' , ,e. 
~ Nominativ i-Genitiv, akuzativ Dativ, lokativ 
 -----rBorata Boratu 1 První skloňovací typ L_~~,-=-,---______ ~~~= 
lnstrum_e_n_ta,,-,' l'---_J-j 
z Boratom ] 
------~~----------~! g~g~OV?LJ~, H.: Pravopisje na. Slovenskem. Ljubljana: ZRC SAZU, 2004, s. 260. 
AR. Slovar Slovenskega Jez/ka 1936. 
15 Tzn~' ~, 
. pnZVUcne -u. 
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Zvláštnosti a výjimky prvního typu skloňování v mužském rodě 
1.1 
Clinton 
Ke krácení kmene dochází jak z hlediska fonetického tak grafického. Je tedy: 
bud' jen grafické - k tomu dochází při jménech končících na němou samohlásku, která 
neovlivňuje výslovnost před ní stojících hlásek (např. Wilde) 16; 
bud' pouze fonetické - když jde o graficky nezaznamovanou polohlásku, která je ale 
foneticky vnášena z důvodu výslovnosti (např. české Petr ve slovinštině vyslovované 
[pétgr]); 
nebo zároveň grafické i fonetické - může být stejné jako v domácích slovech (Hegel), 
ve slovanských jménech (Dudok, Čapek, Kakanj) a v neslovanských jménech 
(Russell, Schlegel), jestliže to dovoluje výslovnost (takže je vyloučeno Lev, gen. *Lva, 
Clinton, gen. *Clintna, nýbrž Leva, Clintona)17. 
Genitiv, akuzativ Dativ, Lokativ Instrumentál 
Wilda Wildu z Wildom 
He la He lu 
Ča ka Ča ku 
Clintona Clintonu s Clintonom 
Tabulka 2 Krácení kmene 
1.2 Co se týče prodloužení kmene souhláskou -j-, zaznamenal jazyk kolísání projevu u 
jednotlivých typů jmen. Až nejnovější pravopis z r. 2001 je zpracovává systematicky. 
U většiny jmen jsou dnes možné dubletní tvary. Jednotná kodifikace nastane, až 
převládnou již nyní upřednostňované zdomácnělé tvary nad původními. 
í(;iSPLIL9_35 __ -lS:~S.~'J~1~93"'-':6,--__ ~IS~P-,1~93=---:7 __ --FS~P--=I",--9=-:50=---_--FIS=-'P--=1C"--9-=62=---_---f=-=----==-~~==__'__'=_I 
I
ShakeSpeareja IShakespeara Shakespeara Shakespeara in IShakespearja II 
. Shakespeara IShakespeara 
Moliera MoUera Moliera iMOUera Molierja II ~ I 
~------L ___ ~_L ____ --"----____ ----lI ______ --'-I,Moliera J 
16 Naopak konco ' " • TAZ II . l' l' dOl···· k . • . ve -e ve Jmene rra ace se sice nevys ovuJe, a e Je u eZlte Ja o znamem, ze -c- se ma 
vyslovovat [ s] a pr t h' , d' db' . k ••.• 
- - , o o se uc ovava - tato ten ence Je po o na Ja o v cestme. 
17 Naopak pro potřeby snadnějšího vyslovování se jindy takové hlásky zachovávají: Herder, gen. Herderja. 
Jestľ· lze za němou samohláskou následuje ještě souhláska, pak se - nehledě na to, zda se samohláska vyslovuje či 
ne - kmen nekrátí (např. Hobbes, gen. Hobbesa). Zachovávají se i v případě, že se polohláska zapisuje jako -o 
Giž zm' • , 
meny Clinton); to samé platí i pro nordická jména na -sen, -son: Andersen, gen. Andersena, Olafsson, 
gen. Olafssona. 
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lBonaparta 
I 
I . lsneya 
lBonaparta II 
IBonaparteja 
isneyja 
íOžídarja Vladimirja I Vladimira 
, I II (_K,_a_Zm __ ir __ OV_) __ ~~~a=l:d~=om~ir~0_a __ ~ ________ ~ 
• • ~m IBožidarja 
Vladimira Vladimirja 
~lk 3 Vyv' oj prodloužení kmene souhláskou -jJ8 Tabu a 
1.2.1 K prodlužování kmene souhláskou -j- u substantiv mužského rodu dochází tehdy, 
když tato končí na souhlásku -r nebo na samohlásky -á, -e II _é19, -i II _po, -ó, -u II 
-ú. Stejně tak v instrumentálu singuláru u cizích jmen typu Croce, Montesquieu a 
jmen zakončených na -er (Chaucer). 
Nominativ Genitiv, akuzativ Dativ, lokativ 
Schiller Schillerja ,Schillerju 
la Zolaja iZolaju 
~ Rousseaujem 
!sPoejem ~ 
1.2.2 Vzhledem k tomu, jestli bereme koncové samohlásky u jmen typu Vladicescu, 
Čašule jako část kmene, nebo jako koncovku, skloňují se takto: 
~ Nominativ 
i Vladicescu 
i Genitiv, akuzativ 
I Vladicesca II 
Dativ, lokativ 
Vladicescu II 
Instrumentál 
z Vladicescom II 
i 
č v ,Vladicescu 'u Vladicescu 'em 
t e:~ IČašula II Čašuleja !Čašulu II Čašuleju IS Čašulom II é;ašulejeTrJJ 
a u a 5 Zohlednění koncové samohlásky jako koncovky nebo součásti kmene slova 
~ ~~ iabulka ~ převzata z DOBROVOLJC, H.: Pravopisje na Slovenskem. Ljubljana: ZRC SAZU, 2004, s. 256. 
prodluzování kmene souhláskou -1- u substantiv mužského rodu zakončených -e II -é dochází tehdy, pokud 
Se kmen n dl v • , epro uzuJe souhlaskou -1-. 
20 Jména zako v, k' vk' vk' ky ky' . v' b d V 4 ncena na -s I, -c I, -s I, -s ,-C JSou zmmovana voe . 
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3 Některá substantiva na -re, kde -e je němé - jedná se zejména o francouzská a 1.2. 
anglická vlastní jména - tvoří dublety co se týče prodlužování kmene: 
Nominativ 
Tesniere 
Shakespeare 
Genitiv, akuzativ 
.+-~ 
Tesniera II Tesnierja 
IShakespeara II 
Shakespearja 
~~::-;-;~----'-~ 
Tabulka 6 Dublety 
Dativ, lokativ 
Tesnieru II Tesnierju 
IShakespearu II 
iShakespearju 
Instrumentál 
IS Tesnierom II 
Tesnieroem 
s Shakespearom II 
,Shakespearjem 
1.2.4 Jestliže se na konci slova píše dvojhláska, která se vyslovuje jako jediná 
samohláska, taktéž dochází k prodlužování souhláskou -j-; naopak dvojhláska 
psaná i vyslovovaná prodlužování nevyvolává: 
Genitiv, akuzativ Dativ, lokativ Instrumentál 
isn dízni Disneyja Disneyju Disneyjem 
Tabulka 7 Jména se zapisovanou dvojhláskou vyslovovanou jako samohláska 
t=-_---=-cc===---__ -+-____ G ____ e~n::'it":_iv"_!, ___ a:::'ku=z=at~iv~___+--~D~a ... ti~vL, l:":""o~k .... a ... ti~v~_h Instrumentál 
e emrningwaya ernmingwayu r Herningwayem 
Tabulka 8 Jména se zapisovanou i vyslovovanou dvojhláskou 
1.2.5 Pouze fonetické prodloužení s -j- zaznamenávají jména končící ve výslovnosti na 
samohlásku nebo [r] a na nevyslovenou (němou), jenom graficky zaznamenanou 
souhlásku: 
i;;;..~N~o~m=i::;n~at~iv~--j_=_~G~e~nl!lit~iv~,Jal!\ku~z~at~iv~~i-_l-D~al!:ti~v'L, l<lo~k~al!:ti~v'_______ -l Instrumentáll 
orat [mara] Marata [maraja] iMaratu [maraju] F Maratem [marajem] II ' 
I , ~f I lVlaratom I 
enisa [-nyja] enisu [-nyju] Denisem [-nyjem] II 
-"/2enisom 
IDumasa [dymaja] IDumasu [dymaju] F Dumasem [dymajem] II: 
---- _~I~--_~----_+I-----o-----~umasom 
Maneta [maneja] 'IManetu [maneJu] , Manetem [manejem] II 
. Manetom 
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I 
acquart [makar] IMacquarta [makarja] IMacquartu [makarju] 
[ 
r Macquartem 
[makarjem] II 
1\1 vská J'ména, končicÍ na samohlásku nebo -r- nebo na nevyslovovanou (němou), jenom grafickou Tabulka 9 uz 
souhláskU. 
1. 3 K prodlužování kmene souhláskou -t- dochází u substantiv mužského rodu 
zakončených na -e (pod podmínkou, že tato samohláska nevyjadřuje zdrobnělý výraz). 
Patří sem zvláště domácí jména, ale mohou se tak chovat i jména chorvatská, 
makedonská nebo jiná jihoslovanská, např. chorv. lve, Stipe, Jure, Mate, Vele. Je 
možné, že se tak děje díky jazykové podobnosti a společnému jazykovému prostoru 
v minulém století. Lze se setkat i s hovorovými tvary jmen prodloužených souhláskou 
-t-, která končí na -a, -o: Miha, gen. Mihata, Marko, gen. Marko ta, což je výsledek 
analogie s podobnými jmény. 
Nominativ Genitiv, akuzativ Dativ, lokativ Instrumentál 
ranceta rancetu 's Francetom ~~~-----------F~~~~----------~~~~----------~~~------------~ 
imée iméeta iméetu Diméetom 
Tabulka 10 Mužská jména na -e 
1.4 K prodlužování kmene souhláskou -n- dochází u jmen zakončených příponou -elj 
(Francelj, gen. Franclja II Franceljna) a u jmen latinského a německého původu 
zakončených na -o (Kato, gen. Katona). Naopak je nežádoucí ujmen, která nekončí na 
-elj (Abel *Abelna). 
1.5 Za vyslovovaným c, j, Č, ž, š, dž dochází v instrumentálu singuláru k měkčení, 
tzn. místo přípony -om se používá -em; započítávají se sem i slova cizího původu 
včetně vlastních jmen, která se zapisují i jinými hláskami než těmito, ale v podstatě se 
vyslovují [c, j, č, ž, š, dž], např.: s Franzem, s Fritzem, z Nestroyem, z Bartschem, 
z Boccacciem, s Fochem, z Lajosem, z Lesageem, z Nagyem, z Ráczem, z Dorďem ... 
Přípony u jmen na němou souhlásku, která se tudíž prodlužují souhláskou -j-, mají 
v grafické podobě dublety, ale vyslovuje se v instrumentálu pouze [-em]: 
z Macquartem II Macquartom, ale výslovnost jen [z makárj em], z Maratem II 
Maratom ale výslovnost jen [z marájem]. 
Za písmenem c, které se vyslovuje [k], se používá vždy přípona -om, npř. Marc, 
18 
z Marcom. V hovorovém jazyku se za tzv. měkkými souhláskami používá i přípona 
-om: z Bushom [z bušom]. 
2 Druhý skloňovací typ 
Sem se řadí jména, která končí na -a a v genitivu singuláru mají koncovku -e (Jaka 
lake). Tato jména se však mohou skloňovat i podle prvního skloňovacího typu. 
Genitiv Akuzativ Dativ,jQkativ -+--______ ------] L~~~~-trro=--d-:Dž::e~R~o':idz-.;;v a~-~t' y'-o~d!:z_v~o~IL~I_RJ.j_~o~d_z~v_= a~~~rt3-0~d!}z-vi-~R-o-dz-vu------:-S-R-o-dz-v o~_R_o_d_ž_e---jm 
Ifl~~-----f~o-:..::r=gl~·e-';'I,--I B;:;-::orgia '!30rgio II Borgia i!30rgii II Borgiu s Borgio II 
I Bor iem 
~~_---r::G~o~:ye=---uII-;-;G~o~y.-a __ ~-""----~;-;--;~--,O;:;-o",,-:y-i ~II-;-;-O_o~~:y_u _ t Goyo z 00 em 
essoe II Pessoa essoi II Pessou IS Pessoo II 
1 essoem 
Tabulka 11 Druhý skloň ovací typ 
3 Třetí skloňovací typ 
Patří skupině jmen, která nevyjadřují pády hláskovými koncovkami, obyčejně se 
skloňují podle prvního typu skloňování, např. nom. sg. (visoki) c, gen. sg. (visokega) c. Tato 
skupina neobsahuje žádná vlastní jména, protože sem většinou spadají názvy písmen. 
4 Čtvrtý skloňovací typ 
Sem patří jména, která jsou svým původem přídavná jména. Zařadíme sem jména 
slovanského původu na -ski, -čki, -ški, -sky, -cky. Jména především neslovanského původu se 
většinou skloňují podle prvního typu skloňování, a některá slovanská jména i podle čtvrtého 
typu. 
~~~~~~~G~e~n~it~iv~,~a~ku~z~a~t~iv~' ___ ~D~a~ti~v __ -+i __ ~L,~o~k~at~iv~_-+i_Ign~trument~1 
reiskyja II reiskyju II o Kreiskyju II is Kreiskyjem II I 
reiskemu Kreiskem reis m II --~-- ~----F~~~~---~~~~~---~ 
Chomskemu o Chomskem s Chomskyi~ 
radetzkemu o Hradetzkem s Hradetz m ~~--~~~~~~--~~==~~----+~ 
o Slowackem s Slowackim __ _ 
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~inativ I Genitiv, akuzativ Dativ Lokativ I Instrumentál ~ 
Tedeschi [tedeski] Tedeschija Tedeschiju o Tedeschiju ls Tedeschijem ! 
McClosky McCloskyja iMcCloskyju 10 McCloskyju r McCloskyjem 
rnekkloski] I 
, ~ , , o Tabulka 13 Ctvrtý sklonovacl typ - Jména neslovanskeho puvodu 
Feminina 
1 První skloňovací typ 
Tato jména končí v genitivu singuláru na -e (kromě zpodstatnělých přídavných jmen, 
která končí v genitivu plurálu na -ih); podskupinu tvoří podstatná jména na -ev, typ bukev 
[buk;}v] a zcela specifická substantiva mati a hči, jež jsou v podskupině sama a jejichž typ 
skloňování nepřevzalo žádné další jméno obecné ani vlastní. 
Místo nominativní koncovky -a jsou možné i další koncovky: -o, -e (i němé), -0 (např. 
Klio, Melopomene, Marguerite, Ruth). 
Patří sem také víceslovná jména ženského rodu. V těchto případech se jméno a 
příjmení shodují v rodě, čísle a pádě, tzn. jsou kongruentní. Jsou to jednak jména slovanského 
původu (např. česká Marie Čechová, Tereza Maxová, Martina Navrátilová, polská Anna 
Dambrowska, Jana Dembicka, Marie Curie-Sklodovska, ruská Ana Sergejevna, Olga 
Dimitrijevna, Anna Karenina), jednak slovinská osobní ženská jména s příjmeními, která se 
tvoří příponami -ova resp. -eva (za c, Č, j, ž, š, dž), např. Anja Ruplova, Irena Srebotnjakova, 
Vera Novakova, Mira Miheličeva, Vida Jerajeva, Marija Gebauerjeva, Lili Novyjeva. 
Přechylovaná příjmení se ve slovinštině používají neformálně (např. gospa Srebotnjakova, 
pisateljica Miheličeva, profesorica Borštnikova, pesnica Jerajeva, gospodična Jermanova, 
študentka Nagyjeva). Viz kapitolu 4. Vyhledávání v korpusech - Slovinská osobní jména. 
tominativ [Genitiv 
iConcha --------~Ic-o-n-c-h-e---
Klio rk1ij o] IKlie 
M-aite Maite 
!!fikne [elen] Hélime 
[Dativ, lokativ 
jconchi 
!KW 
jMaiti 
lHéteni 
Tabulka 14 První skloňovací typ ženského rodu 
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r ativ Concho 
IKlio 
!.Maito 
IHéteno 
I,nstrumentál 
s Concho 
[s Klio 
'z Maito 
Is Hélfmo =J 
í 
L 
2 Druhý skloňovací typ 
Sem patří substantiva, která v genitivu singuláru a plurálu končí na -i (z obecných 
jmen např. pesem, gen. pesmi). Nenašli jsme žádná vlastní ženská jména, která by spadala do 
této skloňovací skupiny. 
3 Třetí skloňovací typ 
Třetí skloňovací typ, tedy neměnné tvary jmen ve všech pádech, tvoří hlavně ženská 
příjmení, jež jsou svým původem rodu mužského (Irena Srebotnjak, Ana Koprivd1); dále 
ženská jména, která v nom. sg. nemají kocovku -a, -e (kromě většiny řeckých a latinských 
jmen, např. Karmen, KW); a také zkratky, stejně jako třetí třída skloňování mužského rodu. 
Obecně patří do třetího skloňovacího typu ženského rodu vlastní jména, ktrá jsou svou 
strukturou víceslovná a jméno se neshoduje s příjmením v rodě, např.: Angela (fem.) Merkel 
(mask), Lili (fem.) Novy (mask), Mary (fem.) Fox (mask). 
Nominativ Genitiv Dativ, lokativ Akuzativ Instrumentál 
IAngela) Merkel I(Angele) Merkel lAngeli) Merkel I(Angelo) Merkel ~ (Angelo) Merkel 
Sarah Pol/ev Sarah Pol/ey Sarah Pol/ey Sarah Pol/ev s Sarah Pol/ev 
Tabulka 15 Třetí skloňovaci typ ženského rodu 
Některá ženská jména se mohou též skloňovat podle prvního typu ženského 
skloňování, zdomácnělé podoby jmen (Margerita, Ruta) se skloňují jako podstatná jména 
ženského rodu na -a v nom. sg. 
Nominativ Genitiv Dativ, lokativ Akuzativ Instrumentál 
Marguerite22 Marguerite Marguerite Marguerite z Marguerite 
[margerit] [margerit] II [margerit] II [margerit] II [margerit] II 
Marguerite Margueriti Marguerito z Marguerito 
21 Jedná se o příjmení, jimž předchází jiné vlastní (křestní) jméno. Ženská příjmení stojící samostatně se 
přechylují a skloňují (Srebotrifakova, Koprivova, gen. Srebotnjakove, Koprivove). Podrobný rozbor přechylování 
ženských příjmení však pro omezený rozsah práce zmiňujeme pouze okrajově. 
22 Zdomácnělá podoba jména je Margerita. 
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Ruth23 [rut] 
rute 
Tabulka 16 Zvláštnosti třetiho typu skloňování ženských jmen 
4 Čtvrtý typ skloňování 
Tvoří jej zpodstatnělá přídavná jména (dežurna, gen.· dežurne). Sem patří ženská 
příjmení, častá ve slovanských jazycích, např. (Lucie) Bílá, (Klára) Nová, (Hana) Slušná, 
(Eliška) Kaplická z češtiny, nebo Anna Nikolajevna, Olga Sergejevna z ruštiny. Ve slovinštině 
se objevují tyto případy cizích, přesněji řečeno převzatých vlastních jmen, jejichž příjmení 
jsou však již slovinským pravidlům morfologie přizpůsobena. To znamená, že nemají 
koncovky ženského rodu Gako např. české Jana Nová), nýbrž koncovky mužského rodu 
(např. Lili Novy); taková příjmení se pak samozřejmě v souladu s pravidly slovinského 
systému neskloňují. 
Ve slovinštině se cizí, přesněji řečeno převzatá vlastní jména skloňují podle čtvrtého 
deklinačního typu. 
Nominativ Genitiv Dativ, lokativ Akuzativ Instrumentál 
(Jana) Malá (Jane) Male JaniMali Jano Malo z (Jano) Malo 
(Eliška) Kaplická (Eliške) Kaplicke (Eliški) Kaplicki (Eliško) Kaplicko z (Eliško) 
Kaplicko 
Tabulka 17 Ctvrtý deklinační typ ženského rodu 
Víceslovná pojmenování vlastních jmen 
1 Části jmen se shodují 
Složené vlastní jméno, jehož části se shodují v rodě, čísle a pádě Gedná se např. o dvě 
podstatná jména, nebo o podstatné jméno a přídavné jméno), se skloňuje ve všech svých 
částech. Výjimku tvoří ženská příjmení, která se ve slovinštině nepřechyluje4• 
Ženská příjmení se skloňují a) končí-li příjmení na _«5, b) stojí-li samostatně bez 
------------------
23 Zdomácnělá podoba jména je Rula. 
24 K přechylování dochází pouze v hovorové řeči nebo stojí-li příjmení samostatně bez křestního jména. 
25 Zde je možná dvojí deklinace podle prvního typu skloňování, anebo s nulovými koncovkami. 
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křestního jména (tedy v přechýlené podobě); např. Vera Duša, Ivana Kobilca, Ana Muha, 
gospa Novakova, gospodična Veselova, pesnica Novyjeva, profesorica Borštnikova, pianistka 
Tomšičeva. 
Nominativ Genitiv Dativ, lokativ Akuzativ Instrumentál 
I};mile Zola lémila Zolaja lémilu Zolaju Emila Zolaja z Émilom Zolqjem 
ohanna Vohanne Vohanni Johanno z Johanno 
Sif(Urdardottir Sif(Urdardottir Sif(Urdardottir Sif(Urdardottir Sif,fUrdardottir 
Zojka K veder- Zojke Kveder- Zojki Kveder- Zojko Kveder- ~ Zojko Kveder-
Jelovškova Jelovškove Jelovškovi Jelovškovo Velovškovo 
VeraDuša Vere Duše I I Duša VeriDuši II Duša Vero Dušo II Duša ~ Vero Dušo II 
Duša 
~vana Kobilca Ivane Kobilce II Ivani Kobilci II ~vano Kobilco II z Ivano Kobilco II 
lKobilca iKobilca lKobilca Kobilca 
Tabulka 18 Skloňování víceslovných jmen 
2 Části jmen se neshodují 
Některé části vlastních jmen se neskloňují: fra Bartolo, Dos Pasos II Passos, van 
Essen van Essna ... další výrazy: O~ Las, Los, La, Mac, Mc, M ... (např. A Prato, A 'Beckett, Ap 
Rhys, Da Verona, D'Annunzio, de Musset, De Amicis, de Cuellar, De La Mare, Degli Alberti, 
Dia Giacomo, Du Bos, de La Fontaine, Le Bon, Li Gotti, Lo Presti, de l'Estoile, MCarthy, 
MacDonald, St. John, van Beethoven, Van Tieghem, O'Connor). 
3 Souřadné spojení dvou jmen a příjmení 
Jestliže se příjmení připojuje ke křestním jménům po jménu mužského rodu, skloňuje 
se jako mužské příjmení; následuje-li po ženském jménu, skloňuje se jako ženské příjmení 
(tzn. s nulovými koncovkami): 
Nominativ Genitiv Dativ, lokativ Akuzativ Instrumentál 
Pia in Pino Mlakar !,pie in Pina !,Pii in Pinu Pio in Pina s Pio in Pinom 
Mlakarja Mlakarju Mlakarja Mlakarjem 
Pino in Pia Mlakar !,pina in Pie Mlakar l,Pinu in Pii Mlakar Pina in Pio Mlakar s Pinom in Pio 
Mlakar 
Tabulka 19 Souřadné spojení dvou jmen a příjmení 
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Závěr 
Výklad skloňování cizích vlastních jmen má ve slovinštině podle našeho názoru spíš 
okrajovou úlohu - ve srovnání s češtinou bylo poměrně složité najít o tomto tématu 
sekundární literaturu. Ve většině případů systém tíhne ke vtažení a přizpůsobení cizích slov 
domácím vzorům a má k tomu výborné předpoklady, mj. i proto, že do deklinačních typů 
zařazuje i domácí slova nesklonná; potom neslovinská nesklonná slova nepůsobí tak cizorodě. 
Na druhou stranu najdeme mnoho jmen, kde je třeba zřetelně rozlišovat psanou podobu jména 
od vyslovované, a to do té míry, že při neznalosti takového jména lze jej zcela přeonačit nebo 
poplést. Avšak stejně jako v českém jazyce je třeba rozdíl grafiky a výslovnosti takových slov 
akceptovat. 
Na rozdíl od češtiny nedbá slovinský systém tolik na složení a význam jména (např. 
různou podobu substantivizovaných adjektiv), ale spíš na koncovky, což paradoxně ulehčuje 
určit skloňovací vzor. Týká se to např. zpodstatnělých přídavných jmen končících na -oj 
(např. Tolstoj). 
Z výkladu je patrno, že se cizí vlastní jména skloňují nejčastěji podle prvního typu, a 
to jak v mužském, tak v ženském rodě. V mužském rodě se ještě využívá druhého typu pro 
jména, která končí na samohlásku -a, mohou se však chovat i jako jména prvního 
skloňovacího typu, jenž se tak stává téměř univerzálním. Slovanská jména původem přídavná 
končící na -ski, -čki, -ški, -sky, -cky se skloňují většinou jako adjektiva a tvoří tak zvláštní 
skupinu čtvrtého typu. V určitých případech lze tato jména rovněž zařadit k první skloňovací 
skupině. Jména zakončená na [-ski, -cki] jiného než slovanského původu se též adaptovala na 
první skloňovací typ. 
Ženská cizí jména kromě první deklinační skupiny využívají dále ještě třetí skupinu, 
zvláště ženská příjmení, která se tradičně nepřechylují (na rozdíl od češtiny) a zůstávají při 
skloňování neměnná. Do čtvrtého typu patří jména na -ska, -cka ap., stejně jako v mužském 
rodě. Vzhledem ke snaze začlenit do systému cizí elementy se vyskytují ve skloňování četné 
výjimky. Ty vycházejí vstříc požadavku bezproblémové výslovnosti. Patří sem např. krácení 
kmene v nepřímých pádech u jmen s nestálou samohláskou (např. Zwitter - Zwittra); to se 
může dít v rovině pouze grafické, pouze fontetické (české Petr ve slovinštině vyslovované 
[pétgr]), anebo v obou rovinách zároveň. Poslední probíhá u jmen končících na němou 
samohlásku (např. Wilde - Wilda) za předpokladu, že tato neovlivňuje výslovnost před ní 
stojící souhlásky (např. George - Georgea [džordž, džordža]), nebo za předpokladu, že za ní 
nestojí další souhláska, ať už němá či vyslovovaná (např. Jacques - Jacquesa, Holmes -
Holmesa). Existují ovšem i výjimky těchto výjimek, kdy by redukce nestálé souhlásky 
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způsobila nevyslovitelnost jména; takové němé souhlásky se tedy musí zachovat a jsou 
důležité i v nepřímých pádech (např. Lev - Leva II *Lva, Herder - Herderja II *Herdra). 
Dochází však i k jevu opačnému od právě zmiňovaného, a tím je prodlužování kmene 
souhláskami -j-, -t- (např. Galilei - Galileja, Dimée - Diméeta). 
Na grafické úrovni dochází ke zvláštnostem v instrumentálu (např. Bartsch -
z Bartschem). Jedná se zde o vyslovovanou měkkou souhlásku zapisovanou jiným systémem 
než je běžný ve slovinštině. Nebo naopak se může jednat i o tvrdou souhlásku zapisovanou 
pro slovinský systém měkkým znakem (např. Balzac - Balzacom). V obou případech je 
akceptován princip zachování cizího pravopisu (německého, francouzského) vlastního jména. 
Výslovnost cizích vlastních jmen ve slovinštině se liší od grafiky. Jedná se především 
o francouzská a anglická jména (např. fr. Montesquieu [monteskijé], Lamartine [lamartán], 
Balzac [balzak] angl. Disney [dyzny], Wallace [welis]). Pokud nezná slovinský mluvčí 
alespoň základy cizí výslovnosti, může se v pravidlech lehce ztratit, tedy špatně jméno 
vyslovovat, pokud zná pouze písemnou podobu, popř. chybně zapsat, zná-li pouze zvukovou 
podobu jména. Jedná se zde samozřejmě o jména méně častá nebo používaná teprve od 
nedávna (např. asijská, africká). Ta jsou ovšem zase řídce používaná. Na základě tohoto 
hlediska pracujeme s výskytem vybraných jmen ve čtvrté kapitole. 
Podívejme se nyní, jak s problémem pracuje český systém, spatříme-li podobnosti 
mezi oběma jazyky, nebo naopak zcela jiné pojetí. 
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3. Skloňování cizích vlastních jmen v češtině 
Pro češtinu jsou platné tyto příručky: Česká mluvnice a Internetová jazyková příručka 
Ústavu pro jazyk český Akademie Věd České Republiky.26 
Pro osobní vlastní jména cizího původu platí v češtině pravidlo zachování původního 
pravopisu, i když se od něho výslovnost v mnohých případech liší: Shakespeare, Schubert, 
Togliatti. I když se nám to dnes zdá přirozené, nebylo tomu tak vždy - v 19. století se ještě 
psalo Šekspír, Šub(e)rt. S postupným ustálením pravopisu se vypracovala zásada vlastní 
jména nepozměňovat. O příjmeních to platí důsledně, neboť každý jednotlivec má právo na 
vlastní jméno v původní podobě. Nezřídka se dnes setkáváme s cizinci žijícími a pracujícími 
v zemích, kde se užívá jiného písma, ale oni si zachovávají své jméno v nezměněné podobě, a 
tak např. Bulhar i v Česku nadále se podepisuje cyrilicí. 
Jména se skloňují různě podle svého zakončení ve vyslovované podobě, podle 
mluvnického rodu a kmene. Mnohá z nich jsou počeštěna, např. Ježíš z latinského Jesus, 
Paříž z Paris. Jejich tvary jsou velmi často totožné s českými, někdy jen s nimi obdobné a 
proti slovům domácího původu se u nich častěji vyskytuje nesklonnost, která je v češtině 
méně častá než ve slovinštině Tvarová podobnost a nesklonnost je zřejmá u jmen, jejichž 
zakončení se liší od zakončení slov domácích (zdomácnělých), nebo v češtině zcela 
neobvyklých. Nesklonnost je poměrně řídká, zřetelně proniká snaha skloňovat co nejvíce. 
Cizí jména mají tendenci se přiřazovat k domácím slovům; to je tendence, kterou jsme viděli i 
u slovinštiny. 
Při skloňování rozhoduje většinou výslovnost (např.: Ampere = [ampér] podle vzoru 
hrad; Garrigue = [garig]; Bordeaux = [bordó]), a nikoli pravopis; z takového členění 
vycházíme i v této kapitole. Tento způsob je užit i v Mluvnici spisovné češtiny (1951) 
Františka Trávníčka, naopak ze psané podoby v dělení vychází např. stať Františka Váhaly 
"Skloňování vlastních jmen osobních a místních" v publikaci O češtině pro Čechy (1963). 
Někdy se podle zakončení mění rod cizích jmen, a to vlivem domácích slov se stejným 
zakončením, ale s jiným rodem. To však nepatří k našemu tématu, neboť se zabýváme cizími 
jmény vlastními, která si vždy zachovávají svůj rod. Často se však lze setkat s pochybami, 
jestli jméno patří ženě nebo muži - nezřídka se totiž ženské příjmení nepřechyluje, a když se 
k němu přidá ještě křestní jméno, které je pro českého mluvčího neznámé nebo jej lze chápat i 
jako mužské resp. ženské, nelze zcela s přesností určit, jedná-li se o muže nebo ženu 
(např.: Avri/ Lavigne). 
26 lnternetovájazyková příručka. Ústav pro jazyk český AV ČR. Dostupné z www: <http://www.ujc.cas.cz.>. 
HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA,A.: Česká mluvnice. Praha 1986. 
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Abychom si hned na začátku uvedli některé matoucí příklady, citujeme Františka 
Daneše: "Při skloňování vlastních jmen osobních vycházíme zásadně z jejich podoby 
vyslovované ( ... ) jakožto primární, zřetel na psanou podobu jména je druhotný. To platí 
hlavně o všech jménech zakončených na souhlásky měkké, jež se v různých pravopisných 
soustavách píší různě. Např. hláska č se píše polsky cz (Stankiewicz), maďarsky es (Takács), 
starým pravopisem ch (Jelasich), rumunsky ei (Ci/oei) , v srbštině a chorvatštině je též é 
(Apostolovié) ( ... ); hláska š se píše polsky sz (Danysz) , též s (Jas), maďarsky s (Mátyás); 
hláska ž se píše polsky z (Jez), maďarsky zs (Balázs), francouzsky, anglicky ge (Farge, 
Budge, Aldridge); hláska ď se píše maďarsky gy (Nagy); hláskaj se píše maďarsky též ly 
(Király, Károly). 
Všechna tato "měkce" zakončená jména skloňujeme podle "muž". Tedy např. gen. 
bude znít: Stankiewicze, Takácse, Jelasiche, Petrovieie, Begoviée; Danysze, Jase, Mátyáse; 
Jeze, Balázse; Farge, Budge, Aldridge (viz i dále jména na -e); Nagye, Királye, Károlye (viz i 
dále jména na -y). 
U litevských a lotyšských jmen na -is, jako Palyonis, Valdmanis, Laeis, litevských na 
-as, jako Korsakas, lotyšských na -s, -š, jako Ozols, Krumiňš atd., přidáváme dnes pádové 
koncovky k nom. (a nikoli ke kmeni bez těchto přípon nom.), tedy např. gen. Palyonise, 
Korsakase, Ozolse, Krumiňše atd. "27 
Maskulina 
1 Jména zakončená souhláskou 
Při skloňování jmen zakončených souhláskou je důležité, jestli se tvary tvoří 
z genitivu singuláru z celého nominativu nebo z kmene. Tvary tvořené z nominativu singuláru 
se podle svého rodu a zakončení skloňují stejně jako domácí jména, a navíc bývají počeštěna, 
např.: Byron, Čechov, Gogol, Homér. .. podle vzoru "pán"; Jegié, Ježíš, Korš, Mi/etič, 
Sienkiewicz... podle vzoru "muž". Jsou to tedy většinou maskulina, řidčeji feminina 
(např.: Avri/ Lavigne), ojediněle neutra, která však již nespadají do středu našeho zájmu, 
protože vlastní jména osob jsou jen maskulina a feminina. I výjimky jmen (pseudonym), které 
jsou původně neutra - např. básník Ticho - se jako vlastní jména mění svůj rod na maskulina 
resp. feminina. 
27 DANEŠ, F.: O češtině pro Čechy. Praha, Orbis,1963, s. 178-179. 
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1.1 Cizí jména která mají před koncovou souhláskou pohybné -e-, -0- či -a- jsou např.: 
Bebel, Hegel; Bayer, Meier, Wagner; Heger, Herder, Winter; Hagen, Garten. Svým 
zakončením patří ke vzoru "pán". Potíže mohou nastat v nepřímých pádech, kde 
někdy lze a jindy zas není třeba vynechávat -e- před koncovým -I, -r, -no Vliteratuře 
tvary dlouho kolísaly - psalo se např. Hegla, Herdra i Hegela, Herdera; dnes se toto 
-e- podržuje. Výslovnost je však [bébla i bébela], [hégla i hegela], [herdra i herdera], 
[wintra i wintera]. Ve výslovnosti zůstává vždy tam, kde by jeho vypuštěním vznikla 
obtížně vyslovitelná souhlásková skupina28• 
U slovanských jmen nečeského původu se také může vyskytovat pohyblivá 
samohláska -a-, -e-, -0- (Dubak, Jelinek, Karol). Tato jména rovněž při vypouštění 
kolísají (pokud tím nevzniká obtížně vyslovitelná souhlásková skupina29) a lze se 
setkat s oběma podobami. V současné době jsou častější spíše podoby s ponechanou 
pohyblivou hláskou, protože jsou v souladu se silnou tendencí současné češtiny, aby 
ze všech pádových tvarů daného jména byla rozpoznatelná jeho základní podoba, což 
se projevuje zejména v zacházení se slovenskými jmény (gen. Karola, Pavola, 
Dubaka). Rozpoznání tvaru 1. pádu, a tedy ponechání -a- a -0- je obzvlášť důležité 
tam, kde by mohlo dojít k záměně s obdobným českým jménem (Karel - Karol, 
Pavel- Pavol). 
Nominativ Genitiv, akuzativ Dativ, lokativ Instrumentál 
Bebel Bebela IBebelovi Bebelem 
Garten Gartena Gartenovi Gartenem 
I[-Ieger Hef!era lHegerovi lJfef!erem 
I;elinek Jelineka lJelinekovi lJelinekem 
lQubak lDubaka lDubakovi lDubakem 
ltCarol !Karola !Karolovi !Karolem 
Tabulka 20 Jména, která mají před koncovou souhláskou pohybné -e-, -0- či -a-
28 Německá jména rodilých Čechů jsou na tom jinak. Jednak rozlišujeme podobu zapsanou v matrice (např. 
Richter a Richtr), jednak výslovnost jména v nominativu. Takže u jmen jako Bayer (Baier, Bajer), Meier (Meyer, 
Majer), Vinkler, Wagner atd. -e- v žádném pádě vynechat nemůžeme, protože by se bez něho nedala vyslovit. 
Avšak u jmen typu Seidel, Heger, Richter, WInter ap. -e- dalších pádech vynecháváme zcela pravidelně, tedy 
např. Seidla, Hegra, Richtra, WIntra, Seidlovi, Hegrovi, Richtrovi atd., vyslovují-li se bez -e-: [sajdla], [hégra] 
atd. Je-li však nositelem jména tohoto typu příslušník jiného národa, např. Rus Svjatoslav Richter, -e- se rovněž 
nevynechává - ve shodě s (ruskou) výslovností, tedy např. Svjatoslava Richtera. 
29 Na rozdíl od slovinštiny je však např. gen. sg. Lva možný. Uplatňuje se tu stejné pravidlo na dva rozdílné 
systémy, proto se i výsledné řešení liší. 
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1.2 Mužská jména zakončená v písmu a ve výslovnosti rozdílně bývají většinou 
francouzského a anglického původu. Základem je vyslovovaná podoba, přičemž tzv. 
němé -e se ve všech pádech odsouvá. Jestliže však koncové němé -e má vliv na 
výslovnost, jak tomu bývá u anglických jmen typu Home [houm] , Pope [poup] , 
podržujeme je i v ostatních pádech. Tam, kde by se e zdvojovalo, zůstává však jen 
jedno 
Jména cizího původu zakončená v grafické podobě na -c, ale ve výslovnosti na [k] 
(Mauriac, Chirac, Balzac) můžeme ve tvarech nepřímých pádů zaměnit v grafické 
podobě -c- za -k-, nebo je možné grafickou podobu ponechat nezměněnou. 
Vzhledem kjiž zmíněné tendenci současné češtiny, aby ze všech pádových tvarů 
daného jména byla rozpoznatelná jeho základní podoba, se dnes stále více prosazuje 
(zvláště u méně známých jmen) spíše druhý postup. 
Rozpor mezi vyslovovanou a psanou podobou může nastat u francouzských jmen 
zakončených v grafické podobě na dvě souhlásková písmena (-rd, -rt, -nd, -ns), 
z nichž druhé lze ve výslovnosti vypustit (Gerard [žérár], Beaufort [bófór], 
Chateaubriand [šatobryján], Desmoulins [demulén]). V psané podobě se 
v nepřímých pádech koncové souhláskové písmeno zachovává, ale ve výslovnosti 
kolísají dvě podoby - s koncovou souhláskou vypuštěnou i ponechanou. U typu 
zakončeného na -ns (Desmoulins) se objevuje dvojí výslovnost v nepřímých pádech a 
zpětně způsobuje dvojí možné paradigma i v psané podobě - podle vzoru "pán" nebo 
,,muž" (2. p. Desmoulinsa [demuléna] a Desmoulinse [demulénse]). U francouzských 
jmen končících na -It, -Id, -st (Pérrault, Prévost) se obvykle koncová souhlásková 
skupina nevyslovuje, ale můžeme se setkat i s počeštěnou výslovností, která ji 
zachovává (Pérrault [peró II perólt], Prévost [prévo II prévost]). V nepřímých pádech 
však zůstává tato souhlásková skupina zachována v písmu i výslovnosti (gen. 
Perraulta, Prévosta). 
U jmen zakončených na nevyslovované -es (Jacques [žak] , Descartes [dekárt], 
Charles [šárl] , Jules [žil], Yves [ív]) lze koncové němé -es v nepřímých pádech 
vypustit (Jacqua, Descarta ap.), ale dnes se v souladu s tendencí zpáteční 
identifikace základní podoby jména ponechává. Pádová koncovka kolísá mezi vzory 
"pán" (analogicky podle výslovnosti: Jacquesa - [žaka]) a "muž" (v koncovce 
grafické podoby předchází hláska -s- a taková jména v současnosti skloňujeme podle 
měkkého vzoru "muž"): (gen. Jacquesa i Jacquese [žaka], Yvesa i Yvese [íva]). U 
jména Charles se vyskytují ve výslovnosti i podoby bez vypuštění -es (gen. [šárlse]), 
patrně vlivem anglického jména Charles [čárls]. 
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Specifickým typem jsou anglická jména zakončená na -th (Smith, Heath). Skloňování 
těchto jmen kolísá mezi tvrdým vzorem "pán" (s výslovností [tJ - [smit], [hýt]) a 
měkkým vzorem "muž" (s výslovností [s] - [smis], [hýs]). Jméno Mackbeth se 
tradičně v češtině vyslovuje s -t na konci a skloňuje se podle tvrdého vzoru (gen. 
Mackbetha). 
Nominativ Genitiv, akuzativ IDativ, lokativ Ilnstrumentál I 
lPopek~] 
--
f2P-ea iPopeovi Popem 
Balzac lBalzaca II Balzaka Balzacovi II Balzakovi !Balzacem II Balzakem 
Gérard [ -árl Gérarda [-ára II árda] Gérardovi 'Gérardem 
I Desmoulins Ipesmoulinsa II iDesmoulinsovi Desmoulinsem , 
Desmoulinse 
!Descartes [dekárt] Ipescart~sa II Descarta Descartesovi II Descartesem II 
I pescartovi Descartem i 
Smith Smitha II Smithe Smithovi Smithem I 
Tabulka 21 Mužská jména zakončená v písmu a ve výslovnosti rozdílně 
1.3 Dalším typem jsou jména s němým -e, u nichž se též řídíme výslovností. Patří sem 
francouzská a anglická jména, např. Farge [farž], Shakespeare, La Fontaine, Mike, 
Gable, White, Remarque. Pokud je koncové -e u jmen typu Farge grafickým znakem 
měkkosti (má funkci našeho háčku), nebo naznačuje výslovnost (Gable) a proto se 
při skloňování nemůže vynechávat. V zachování či vypuštění -e může hrát roli i to, 
jak je jméno tradičně užíváno, zda je dostatečně známé a nedochází k pochybám o 
jeho základní podobě (Hubble [habl] - gen. Hubbla i Hubblea (druhá podoba je 
v ÚZU, zejména v odborné astronomické terminologii, častější: Hubbleův teleskop), 
filozof Hume [hjúm] - gen. Huma i Humea). 
Nominativ Genitiv, akuzativ Dativ, lokativ Ilnstrumentál 
FarRe [farž] Ir arge [farže] Fargeovi IFargeem 
-
Gable Gablea IGableovi I Gableem I 
lJubble lfIubblea II Hubbla IHubbleovi II Hubblovi lIubbleem II Hublem 
Tabulka 22 Mužská jména s němým -e 
1.4 U maďarských jmen musíme pamatovat, že psané gy, ny, ly se vyslovuje [ď, ň, j], že 
tu tedy jde jen o grafémy (y tu má obdobnou funkci jako v češtině háček). Takže 
jména Nagy [naď], Kemény [keméň], Király [kiráj] se řadí do následující skupiny 
(§ 1.5), protože vlastně končí na souhlásku a tím pádem patří ke vzoru "muž": 
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~-,-----~_Uenitiv, ak:t{zati~ __ - f--_Dativ, lokativ. __ f--_=In=s~tr:u_mentál ~ 
a em I 
eményovi f~~ényem _ 
~y [kiráj] r:irálye ira~'l~y~o~v~i ______ --.Lf_lr~a~ly~e~m ____ _ 
Tabulka 23 Mužská vlastní jména končící na -y maďarského původu 
1.5 Jména končící ve výslovnosti a v písmu na rozdílnou souhlásku nebo souhláskové 
písmeno tvrdé či obojetné, které se čte měkce -ch, skupinu souhláskových písmen 
-cz, -zs, -sz, -sh a ve francouzských jménech na -lh nebo němé -es (March [marč], 
Bosch [boš], Lobkovicz [lobkovic], Balazs [baláž], Mulish [muliš], Anouilh [anuj], 
Georges [žorž]), se skloňují podle vzoru "muž". Opět musíme mít na zřeteli 
výslovnost těchto písmen. 
Skloňování rumunských jmen zakončených na -t [cl kolísá mezi vzory "pán" (podle 
grafického zakončení) a "muž" (podle zvukového zakončení): Cernet [čemec] - gen. 
Cerneta II Cernete, ale výslovnost je pouze měkká [čemece]. 
• ]cernelOVi 
L cemece] 
Tabulka 24 Jména končící ve výslovnosti a v písmu na rozdílnou souhlásku \I souhláskové písmeno 
1.6 U maskulin se objevují také cizí jména slovanského původu, která jsou původem 
zpodstatnělá přídavná jména Uiná než latinská nebo řecká) na -ij, -yj, -oj, což jsou 
především jména ruská: Dikij, Dostojevskij, Groznyj, Kotljarevskij, Pisemskij, 
Srezněvskij, Čajkovskij, Golubničij ... , Tolstoj, Koševoj, Polevo). .. V češtině by 
končila na -ý (Diký, Dostojevský, Grozný (Hrozný), Čajkovský, Golubničí (Holubičí), 
Tolstý (Tlustý), Koševý, Polevý), což se dříve používalo v češtině i v nominativu. 
V ruštině se též skloňují jako přídavná jména, a mají proto i v češtině tvary 
podle "mladý". Naprosto nevhodné tvary jsou Tolstoje, Tolstojovi ... , přesně naopak 
od slovinštiny. Avšak ze základu Tolstoj- je odvozeno adjektivum Tolstojův a z něj 
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substantivum tolstojovec. Jméno Golubničij je pro nás přídavné jméno měkké (před 
-ij je -č-), a proto se skloňuje podle vzoru ,jarní". 
Nominativ Genitiv, akuzativ Dativ Lokativ Instrumentál 
Orozn) . Grozného Groznému o Grozném 
lfolevo· olevého olevému o Polevém 
lDikij_ ikého ikému o Dikém 
Golubniči· Golubničímu o Golubničím 
Tabulka 25 Mužská jména původem adjektiva na -ij, -yj, -oj 
2 Jména zakončená samohláskou 
Jmen zakončených samohláskou je mnoho a jejich skloňování se odvíjí od koncové 
samohlásky a od povahy předešlé souhlásky. Někdy mají nepravidelnosti v tvarosloví, 
způsobené svou nezvyklostí, cizím charakterem.3o Vyskytují se u nich jednak tvary totožné 
s domácími resp. zdomácnělými jako u jmen zakončených souhláskou, a to hlavně tehdy, 
jsou-li zakončena stejně jako jména domácí. Jednak mají tato jména tvary s domácími jen 
obdobné a jednak jsou nesklonná, a to když se jejich zakončení neshoduje částečně nebo 
vůbec s domácími slovy. 
2.1 Maskulina na -a, -á. Kromě čínských jmen se všechna skloňují podle vzoru 
"předseda"; též japonská jména, např. Akutagawa, Šibata, Hiranuma. Předchází-li 
měkká hláska, píšeme v gen. konc. -i, např. v albánských jménech - Hodža - Hodži, 
Zalošňa - Zalošni. Jména zakončená na -ia, jako Borgia, (Alberto) Moravia, 
Szwiertnia, Žordania aj., skloňují se jako domácí jména typu Maria; např. gen. 
Borgie IIBorgU, Moravie II MoravU, Žordanie II ŽordanU, dat. a lok. Borgiovi, 
Moraviovi, ak. Borgiu, Moraviu, instr. Borgiou, Moraviou aj. Jména zakončená na-
oa (Pessoa) skloňují se rovněž podle vzoru "předseda". 
Pokud se grafická a fonetická podoba jména liší, zvolí se koncovka podle grafie 
(např. je-li před koncovkou v grafické podobě měkké písmeno a v podobě 
vyslovované tvrdá souhláska, píše se v koncovce genitivu -i a naopak (Baroja 
[barocha] - gen. Baroji [barochy], Klimsza [klimša] - gen. Klimszy [klimši]). 
Pokud koncové hlásce předchází v písmu -c- čtené jako [k] (Lorca [lorka], Sica 
[sika]), užívá se v grafické podobě -k- namísto -c- (viz tabulka). Pokud pisatel chce, 
30 DANEŠ, F.: O češtině pro Čechy. Praha, Orbis,1963, s. 180. 
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aby ze všech pádových tvarů daného jména byla rozpoznatelná jeho základní 
podoba, grafémy nezaměňuje (píše tedy Lorcy, Sicy). 
Problematičtější situace je u jmen zakončených ve výslovnosti na [a], ale v písmu na 
jiné samohláskové písmeno (např. Mauroy [moroa]). Podle Mluvnice češtiny se 
v nepřímých pádech ke jménu připojují koncovky vzoru "pán" a koncové [a] se ve 
výslovnosti vypouští. Tento způsob se však v praxi neužívá. Lze zvolit dvojí 
skloňování: jednak na základě zakončení v grafické formě, a to podle vzoru "muž" 
(2. p. Leroye [lero(a)je], Bonnefoye [bonfo(a)je]), jednak na základě podoby 
vyslovované, a to podle vzoru "předseda" (2. p. Leroy [leroG)i], Bonnefoy 
[bonfo(j)i]. Ve spojení s předložkou nebo skloňovaným rodným jménem se tato 
jména zpravidla neskloňují3 !. 
U těch jmen, která končí ve výslovnosti na [a], ale v grafické podobě na souhlásku 
(-d, -t, -s, -x, -h, např. fr. jména Benoit [benoa], Dumas [dyma], Dubois [dyboa], 
De/acroix [delakroa], Marat [mara], Franc;ois [fransoa], norské jm. Bo/stad [búlsta], 
angl. jména Noah [noa], Jeremiah [džeremija]). Tento typ jmen se skloňuje podle 
vzoru "pán" nebo "muž" v závislosti na tom, zda slovo končí na měkké nebo trvdé 
písmeno. Pádové koncovky se přidávají za celé jméno. 
Jména zakončená ve výslovnosti na [á] se zpravidla skloňují podle vzoru "pán" (lsá 
- gen. lsáa). Jména zakončená v grafice na -aa se skloňují podle vzoru "předseda" 
(Kivimaa - gen. Kivimaay), podle mluvnic je možné užít pádové tvary podle vzoru 
"pán" a v tom případě lze v nepřímých pádech přizpůsobit grafickou podobu 
výslovnosti (v praxi se však tento způsob příliš neužívá) či ponechat podobu 
původní: gen. Kivimáa [kivimáa] i Kivimaaa [kivimáa]). 
Go ovi 
Pessoovi 
Mauro ovi 
ivimaovi 
31 Internetová jazyková příručka. Dostupné z WWW: <http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=321>. 
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I fivimaaa II Ifivimaaa II I;:ivimaaem II 
L -LiK_l_·v_im_á_a ____ ---"[c_ivimáa ____ -'-----_______ -----Lk_iV __ i_m--'-áC-'-e_m-'----__ ----' 
Tabulka 26 Mužská jména na -a, -á 
2.2 Osobní jména zakončená na -e po měkké souhlásce se skloňují podle vzoru "soudce" 
(v dat. a lok. však podle vzoru "pán"); nebo přibírají zájmenné koncovky. Předchází­
li tvrdá nebo obojetná souhláska (kromě s, z), skloňují se podle vzoru "pán" nebo 
pomocí zájmenných koncovek. Posledně zmiňovaný způsob se užívá stále častěji, 
protože je z pádových tvarů lépe rozpoznatelná základní podoba jména32• 
Podkategorií jsou jména zakončená ve výslovnosti na [e] či [é] a v písmu na 
souhláskové písmeno (nejčastěji jména francouzského původu zakončená na -t, -r, -s, 
-z, -x: Maigret [megre], Rabelais [rable II rablé], Monet [mone], Darrieux [darje II 
darjé], Boulez [bule II bulé], Neveux [neve II nevé]). Pádové koncovky nepřímých 
pádů se opět přidávají za celé jméno a podle koncové souhlásky se tato jména 
skloňují podle vzoru "muž" nebo "pán". 
Dalším specifikem jsou anglická jména zakončená na -agh (Kavanagh [kavene II 
kavenó]). Skloňuje se podle vzoru "pán", ale koncová skupina -gh se nevyslovuje. 
Jména zakončená ve výslovnosti i v písmu na [-é] se skloňují pomocí zájmenných 
koncovek (René, Linné, Pelé, José, Mathé), u některých jmen je možné i skloňování 
podle vzoru pán (Grée, Klee, Mallarmé, Mérimé). 
Jména zakončená v grafické podobě na jinou samohlásku se skloňují pomocí 
zájmenných koncovek přidávaných za celé jméno. Tím se zabezpečí patrnost 
základní podoby jména (dán. NexlJ [nexe], fin. Haanpiiii [hánpé], maď. Emo [erné], 
Topsae [topsé], Ba [be], Wahlďa [válé], nizoz. Haseu [hasé]. Vzhledem ke svému 
zakončení pro češtinu netypickému zůstávají ve spojení s jiným jménem často 
nesklonná. Jména známější (hlavně francouzská) se skloňují vedle zájmenného 
způsobu i podle vzoru "pán" či "muž". Podle vzoru "pán" se skloňují jména 
32 Tvary podle adjektiv uváděl u jmen na -e už J. Gebauer ve své "Historické mluvnici", uvádí je i Fr. Trávníček 
v "Pravidlech českého pravopisu" až do r. 1941. Teprve vydání "pravidel" z r. 1941 začalo u nich vyžadovat 
skloňování výhradně podle vzoru "pán". (DANEŠ, F.: O češtině pro Čechy. Praha, Orbis, 1963, s. 181.) 
Vnucované tvary podle "pán" však nepronikly a dnes už téměř vymizely a zájmenné skloňování je dnes užíváno 
stále více, protože z pádových tvarů je lépe rozpoznatelná základní podoba jména. Příjmení a křestní jména na -e 
přejatá za česká mají v singuláru nejčastěji tvary podle vzoru "pán": Anderle - Anderla, Anderlovi ... , Naske -
Naska, Niederle - Niederla ... , podob. Kunte, Rutte, Tille II řidčeji Naskeho ... Křestní jméno Arne se bud' skloňuje 
Arna, Arnovi ... nebo řidčeji Arneho, Arnemu ... , ve spojení s příjmením je často nesklonné: gen., ak. Arne 
Nováka, dat., lok. Arne Novákovi ... V plurálu jsou jen tvary podle vzoru "pán": Anderlové, Naskové ... , Nasků atd. 
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Nominativ 
"pán" se nepoužívá. Ivo přejímá koncovky vzoru "pán". Ve spojení s pnJmením 
zůstávají tato křestní jména často nesklonná (gen. Oto II Otto Nováka, Ivo Ševčíka). 
Jména na [-ó] (převážně francouzského a maďarského původu) se přiklánějí 
k domácím jménům podle vzoru "pán". 
Jména zakončená ve výslovnosti na [o], ale v grafice na souhláskové písmeno 
přibírají pádové koncovky za celé jméno a podle koncového písmene se tato jména 
skloňují podle vzoru "muž" nebo "pán" (Garros [garo] , Laclos [laklo] , Girardot 
[žirardo], Gounod [guno D. 
Francouzská jména zakončená na -aux [-o II -ó] lze skloňovat dvojím způsobem: 
podle vzoru "pán", pádové koncovky připojujeme za celé jméno, ale koncovou 
souhlásku ve výslovnosti obvykle vypouštíme (Malraux [malro II -ó], Carpeaux 
[karpo II -óD. Druhou možností jsou v nepřímých pádech podoby s nevypuštěnou 
koncovou souhláskou ve výslovnosti. 
Genitiv, akuzativ Dativ, lokativ Instrumentál 
Carrava~io rkaravadžo] Carrava~ia Carrava~iovi Carravagiem 
Michelangelo Michelangela Michelangelovi Michelangelem 
mikelandželo] 
~očo 1K0ča 1K0čovi 1K0čem 
lHirohito lHirohita I!fjrohitovi I!fjrohitem 
I Franco !Franka !Frankovi !Frankem 
IBracco IBracka I,Brackovi I,Brackem 
1R0usseau [rusó] 1R0usseaua ]Rousseauovi fEousseauem 
Szabó r sabó 1 Szabóa Szabóovi Szabóem 
lLaclos Haklo 1 ~aclose rlaklosel Ikaclosovi Ikaclosem 
Gounod [guno] Gounoda [gunoda] Gounodovi Gounodem 
Malraux [malró II malro] Malrauxa [malroa II -óa] Malrauxovi [malroovi II Malrauxem [malroem II 
II Malrauxe [malróze] -óovi II malrózovil -óem II malrózem 1 
Tabulka 28 Mužská jména zakončená na -o 
2.4 Mužská osobní jména na -i jsou jména italská, maďarská, arménská aj. i slovanská. 
Např. italská Verdi, Botticelli [botyčeli], Albini, Vil/ani, maďarská Petofi, Bánfi, 
nebo typ Nádasdi [nádašdy], Jókai [jókaji] atd.33, nebo Széchenyi [séčeni], Somogyi 
[šomoďi], Udvarhelyi [udvarheji] ap.34 Patří sem i albánská jména typu Čajupi, 
33 Toto i udává původ, odkud kdo pochází: z Kisfalu, z Jóky atd. 
34 Je třeba zmínit, že při typu jmen Jókai a Széchenyi se u nás do jisté míry vžila nesprávná výslovnost [jókaj], 
[séchenyj] z neznalosti maďarského pravopisu a mylné představy, že koncové -i se v cizích jazycích čte vždy 
jako [j]. Ve skutečnosti i se čte v maďarštině vždy jako hiátové [i] a jména typu Jókai jsou trojslabičná [jókaji]. 
Proto správně se mají skloňovat Jókaiho, Révaiho, Rónaiho, Jókaimu atd. A právě tak Széchenyiho [séčeňiho], 
Somogyiho [šomoďiho], Molscányiho [molčáňiho] atd. Skloňování podle vzoru "muž" je nesprávné. 
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Frašeri, Rustemi, Šuteriťi; jejich koncové -i je postponovaný člen mužského rodu. 
Toto -i se proto v ostatních pádech nevynechává. Tato jména se skloňují pomocí 
zájmenných koncovek -ho, -mu a -im. 
Specifickým případem jsou příjmení slovanského původu, která mají formu 
přídavných jmen (Vranitzky, Duchovny, Brezinski). Ta se skloňují analogicky jako 
přídavná jména. Pokud je však původní adjektivní povaha jména poněkud 
neidentifikovatelná a uživatel už v něm přídavné jméno nerozpozná, je možné jej 
skloňovat podle zakončení na [i] tzv. zájmenným způsobem: Starsy (původně Starší); 
Tichy [tyhy]. 
Cizí vlastní jména zakončená ve výslovnosti na [i] a v písmu na jinou hlásku nebo 
skupinu hlásek se skloňují též zájmenným způsobem (Shelley [šeli], Tracey [trejsi], 
Blanqui [blanki], Péguy [pégi], Raimu [remi]). 
Jméno zakončené ve výslovnosti na [i] a v grafice na souhlásku se skloňuje podle 
vzoru "pán" nebo "muž" (podle toho, jestli je koncová souhláska tvrdá nebo měkká) 
a pádové koncovky nepřímých pádů se přidávají za celé jméno (Dupuis [dypui], 
Petit [pty] , Camus [kami]). Výjimkou jsou anglická jména zakončená na -gh, u 
kterých se v mluvě tato hlásková skupina vypouští (Raleigh [roli])35. 
Jména zakončená v písmu i výslovnosti na -í, -ý se rovněž skloňují tzv. zájmenným 
způsobem (Jiljí, Brixí, Ghándí, Kaddáji, Ah). 
Jména zakončená v grafice na jiné samohláskové písmeno nebo skupinu písmen (Lee 
[lí], Lie [lí], Sue [síl, Curie [kyrý], Mackenzie [mekenzí], Attlee [etlí], Marie [marý], 
Aabye [óbí]) kolísají při skloňování mezi tvary podle vzoru "pán" (obvykle u 
jednoslabičných jmen) a tvary se zájmennými koncovkami. Výjimkou jsou znovu 
anglická jména zakončená na -gh, u kterých se ve vyslovované podobě tato hlásková 
skupina vypouští: Leigh [lí])36. 
Savignyho 
ókaiho 
Dativ Lokativ 
10 Albinim 
ISomogy)ho ~ __ "_--+-_ ~-------+---=-:---'-'--=~'------F-~-=-=~-=------i 
'IM01SCánYihO 
~molčáňi"~] ___ ~" ________ ~ _________ -L _____ ~ _____ ~ 
35 Toto jméno je příkladem situace, ve které nelze dodržet korespondenci skloňovacích paradigmat (pádových 
tvarů) v psané a vyslovované formě, proto je zde nutné přijmout, že se psaná a vyslovovaná podoba bude lišit. 
36 To je další příklad situace, ve které nelze dodržet korespondenci skloňovacích paradigmat (pádových tvarů) v 
psané a vyslovované formě; i zde je proto nutné přijmout, že se psaná a vyslovovaná podoba liší. 
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Šuteriťi Šuteriťiho Šuteriťimu o Šuteriťim Šuteriťim 
Kazinczy rkazinci} l4azinczyho l,Kazinczymu o Kazinczym Kazinczym 
Slowacki Slowackého Slowackému o Slowackém Slowackým 
Rački lRačkého [Račkému o Račkém Račkým 
Zlatarski Zlatarského Zlatarskému o Zlatarském Zlatarským 
l,Duchovny ~uchovného II -nyho ~uchovnému II -nymu o Duchovném Ipuchovnym II 
III-nym -ným 
Starsy Starsyho Starsvmu o Starsym Star~m 
Shelley ShelleJ'ho Shelleymu o Shellevm Shelleym 
Montgomery Montgomeryho Montgomerymu o Montgomerym 
Mont~omerym 
Barclay i!3arclayho [bárkliho] lBarclaymu II Barclayovi o Barclaym II i!3arclaym II 
II Barclaye rbárklije p7 Barclayovi lfiarclavem 
l,Dupuis [dypui] Dupuise [dypuize] Dupuise [dypuize] o Dupuisovi ~upuisem 
dypuizovil lL~uizeml 
lPetit [paty] 'fetita [patyta] lPetita [patyta] o Petitovi lPetitem 
Lpatytovil Irp~eml 
Raleigh [roli] [Raleigha [rolia] II lRaleigha [rolia] II o Raleighovi lRaleighem 
[roliho] [roliho] [roliovi] II [roliem] II 
roliml rolim] 
Gándhí Gándhího Gándhího o Gándhím Gándhím 
k4lí lAuho IAUho oAUm IAUm 
!Lee [H] lLeeho II Leea Leeho II Leea oLeem II lLeem 
lLeeovi 
!Leigh [H] lLeigha [Ha] l,Leigha [Ha] o Leighovi lLeighem [Hem] 
I [Hovi] 
Tabulka 29 Cizí vlastní jména na [i], [í] 
2.5 Jména na [-u], [-úl (např. Barthou [-tú], Sardou [-dú]) mají tvary jako jména 
předešlá, tedy podle vzoru "pán", nebo jsou nesklonná jako česká substantiva Bartů, 
Macků ... Nejznámější jsou z nich u nás rumunská jména typu lonescu, Vladicescu, 
Rozeanu [rožánu], Moiceanu [mojčánu], Maniu nebo též dvojslabičná Sabu, Gogu, 
Radu ap.38) v češtině je ustálené skloňování těchto jmen podle vzoru "pán", přičemž 
se ono -u v nepřímých pádech odsouvá (a místo c se píše k). 
U albánských jmen typu Šehu, Čollaku je koncové -u postponovaný člen. Při 
37 Domnívali jsme se, že by se mohlo jednat např. o dvojí výslovnost a jí ovlivněné skloňování [bárkli II bárklej, 
bárkliho II bárkleje]. Dvojí tvary však uvádí Zeman a Kučera v příručce Výslovnost a skloňování cizích osobních 
jmen v češtině (Anglická osobní jména), Hradec Králové 1998 na s. 36 a o dubletní výslovnosti se vůbec 
nezmiňují. Podle našeho názoru k druhému způsobu vyslovování dochází, ale není považováno za normativní. 
38 Jména na -escu jsou tzv. patronymika, jména odvozená ze jména otcova (-escu odpovídá ruskému a 
slovinskému -ič nebo srbskému -ié). 
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...... 
ommatlv 
'{jarthou [-tú 1 
Vladicescu 
skloňování jej podržujeme. Ale u jmen na -iu, např. Moisiu, se koncové -u zpravidla 
vynechá. 
V novořeckých jménech jako Kedru, Stamu, Alexiu, Papandoniu je koncové -u 
koncovkou gen. jmen na -os (Kedros, Alexios). U jmen na -iu typu Alexiu, 
Papadoniu koncové -u odsouváme (tak jako u jmen rumunských a albánských). 
Nebylo by totiž v souladu s českým systémem hromadit tolik samohlásek na jednom 
místě (*Alexiua, *Alexiuovi, *Alexiuem). 
V případě, že nelze z podoby jména rozpoznat, zda spadá do uvedené skupiny 
rumunských, novořeckých a albánských jmen, lze je skloňovat mechanickým 
připojováním koncovek vzoru "pán" k celému jménu. 
Také u všech ostatních koncové -u ve všech pádech zůstává. Např. barmské U Nu, 
indické Néhrú atd. 
Jsou-li jména zakončena v písmu jinak než ve výslovnosti, připojují se pádové 
koncovky za celé jméno. U jmen zakončených v grafice na souhláskové písmeno se 
souhláska v nepřímých pádech ve výslovnosti vypouští (Joe [džou], Marlow 
[márlou], Poe [pou], Crusoe [krusou II krusó]) 
Výjimkou z tohoto typu jsou portugalská jména zakončená v písmu na -o, které se 
v nepřímých pádech vypouští (Castelo [kaštelu], Amado [amadu]). U francouzských 
jmen typu Jaloux [žalu] lze vycházet z podoby psané i vyslovované. Mluvnice 
v nepřímých pádech připouštějí dva výslovnostní tvary jedné grafie. 
Ke jménům zakončeným v písmu jinak než ve výslovnosti se připojují pádové 
koncovky za celé jméno. U jmen zakončených v grafice na souhláskové písmeno se 
toto písmeno v nepřímých pádech ve výslovnosti vypouští (Boo [bú], Hugh [hjú], 
Sue [sjú], Grew [grjú], Roux [rú], Coelho [koeljú], BjfJrneboe [bjembú]). U jmen 
zakončených na -00 (Boo) se zpravidla v dativu a lokativu před koncovkou -ovi 
jedno -0- v písmu vypouští, aby se neopakovalo třikrát za sebou. 
lG .. k ID . 1 k . '1 emtlv, a uzatlv atlv, o atlv • nstrumenta 
!Barthoua II Barthou Barthouovi II Barthou Barthouem II Barthou 
Vladiceska Vladiceskovi Vladiceskem 
lBozeanu r rožánu] Rozeana Rozeanovi Rozeanem 
Moisiu Mo is ia Moisiovi Moisiem 
'Kedru lKedrua Kedruovi lKedruem 
';jlexiu !Alexia Alexiovi I4lexiem 
Papandoniu lPapandonia Papandoniovi ',papandoniem 
UNu UNua U Nuovi U Nuem 
iNéhrú !Néhrúa !Néhrúovi 'Néhrúem 
Poe [pou] 1P0ea Poeovi Poem 
Jaloux [žalu] ';alouxa [žalualll Valouxovi [žaluovilL_ Jalouxem [žaluem II 
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I 
žaluzovi žaluzem 
Suoví Suem 
00 ú ooa ooví ooem 
Tabulka 30 Mužská jména na [-u], [-ú] 
Feminina 
Ženská jména mají na rozdíl od mužských pestřejší škálu zakončení a mnohdy je těžké 
je zařadit do českých vzorů (např. Ann, Dolores, Dagmar, Evelyn, lrmgard, Siegrid, Támar 
ap.). Feminina mají tvary veskrze z kmene většinou podle vzoru "žena", zřídka podle vzoru 
"růže". Řadí se sem zejména jména latinského a starořeckého původu. Objevuje se tu často i 
nesklonnost. Do jisté míry je možné v systému takovou výjimku akceptovat, protože skloňují­
li se téměř všechna jména mužská, lze nesklonná jména považovat za ženská. Systém však 
výrazně tíhne ke skloňování všech podstatných jmen, a tak si mnohdy vypomáhá tzv. 
opěrnými slovy, např. paní, sportovkyně atp., jež svým tvarem naznačí v kontextu nutný 
pádový tvar (např. paní Dolores lbarruri, slavnou Dolores lbarruri ap.), jež však nelze 
používat vždy (např. ze stylistických důvodů). Když tedy z nutnosti dojde i na skloňování 
jinak nesklonných jmen, většinou se používá hlavního vzoru ženských podstatných jmen 
"žena" Giž jména přejatá z latiny se takto jazyku podřizovala, např. Pallas - Pallady, Juno -
Junony, Sapfó - Sapfy atp., dále Dagmar, i lzmgard a Siegrid (gen. Dagmary, lrmgardy, 
Siegridy). 
Někdy si jazyk pomůže tak, že si z cizího jména skutečně udělá jakoby české ženské 
jméno. Např. z francouzského Louise, Antoinette, Charlotte, Yvette, Simonne utvoří české 
Lujza (Louisa), Antoaneta, Charlota, Iveta, Simona ap., jindy zůstanou jména v původní 
podobě, např. Fram;oise, Ninon, Manon ap. Je-li však nezbytně třeba, i ona mohou mít tvary 
podle "žena".39 
Vokativem se zde nebudeme zabývat, neboť je to pro naše účely srovnávání se 
systémem slovinským, který vokativu nepoužívá, nepotřebné. 
1. Jména končící na samohlásku 
1.1 Jména na -a po tvrdé nebo obojetné souhlásce se skloňují pravidelně podle vzoru 
"žena". Objeví-li se na konci slova němé h, v dativu a lokativu se vypouští (např. 
39 DANEŠ, F.: O češtině pro Čechy. Praha, Orbis, 1963, s. 189. 
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Bertha). Pokud jméno končí na -ca II -cca vyslovované [-kal (Rebeca, Veronica), 
v nepřímých pádech se zase upřednostňuje psaní jména s -k- (např. v beletrii); pokud 
je však jméno méně známé a jedná-li se o skutečnou osobu, objevuje se tendence 
ponechávat -c- resp. -cc- i v ostatních pádech. Stejně tak u jmen, která končí na -h 
(např. Deborah), lze ponechat jméno nesklonné, nebo koncové -h odtrhnout a 
skloňovat jej podle vzoru "žena". Tendence k zachování původní podoby jména platí 
obecně pro označování reálných osob. 
Ženská jména na -a, jimž ve výslovnosti předchází měkká souhláska, se skloňují 
podle vzoru "žena", kde ale kvůli měkké souhlásce před koncovkou v dativu a 
lokativu singuláru někdy dochází k využití vzoru "růže" (např. Neža, Máša, Zoja, 
Sonya). 
U jmen, kde koncovce -a předchází v písmu tvrdá souhláska (která se ale vyslovuje 
měkce), se doporučuje v pravopise psát koncovku -y, i přestože je při výběru 
pádových koncovek primární výslovnost (např. Concha [konča], Natasha [nataša], 
Trisha [triša]). 
Jména na -ia a ostatní mají kromě tvary podle vzoru "růže", tedy jako by byl 
nominativ na -ie, (Marie ... ). 
Jméno Gaia, Maia [maja], Maya [maja] se bude skloňovat částečně podle vzoru 
,,růže" (v genitivu, dativu a lokativu), částečně podle vzoru "žena" (akuzativ, vokativ, 
instrumentál). 
Dvouslabičná jména (Lia, Ria) se skloňují podle vzoru "žena", přičemž v dativu a 
lokativu lze užívat i koncovky podle vzoru "růže". 
Při skloňování neobvyklých jmen, která nemají analogické podoby se zakončením na 
-ie (Suria, Sa!ia, Marija ap.) se objevují i tvary podle vzoru "žena". 
Pravopis se v těchto případech řídí tím, aby bylo možné odvodit v nepřímých pádech 
základní podobu jména, tzn. že jméno končí na -ia a ne na -ie. "Tendence ke 
koncovkám vzoru "žena" se však projevuje i u jmen, která mají variantu zakončenou 
na -ie (Maria, Sophia, Fe!izia ap.). Za základní se u nich považuje skloňování podle 
vzoru "růže", ale v určitých specifických typech textů nelze vyloučit ani koncovky 
vzoru "žena". V úzu se objevují zejména ve 4., 2. a 7. p. Rozhodnutí, které 
skloňovací paradigma užít ("žena", nebo "růže"), opět závisí do velké míry na typu 
textu, na tom, zda jde o skutečnou osobu, nebo fiktivní postavu ap."40 
Zvláštním typem jsou jména zakončená v písmu na -ia, která však vyslovujeme [čaJ, 
[dža] , [šal, [d'a] , [ťa] , [ňa]. Tato jména se na základě výslovnosti skloňují podle 
40 Internetová jazyková příručka. Dostupné z WWW: <http://prirucka.ujc.cas.czl?id=350>. 
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Nominativ 
Bertha 
Rebecca 
!Bianca 
Deborah 
Neža 
ulia 
Gaia 
vzoru "žena", nebo také podle vzoru "růže", a to ve zvláštních případech, kdy se 
vyslovují na konci [-ija], např. Georgia [džordžija], Daria [darija]. 
U ženských jmen přejatých se někdy vyskytuje ve výslovnosti také zakončení na 
[-íja]. Tato jména lze rozdělit do dvou skupin: 
a) jména, která mají dlouhé -í- v písmu i ve výslovnosti (např. špan. María, Rosalía), 
skloňují se zpravidla pomocí koncovek vzoru "žena" (s možnými dubletami podle 
vzoru "růže" v dat. a lok.); 
b) jména, která mají dlouhé -í- pouze ve výslovnosti, ale v písmu zůstává 
-i- (itaI. Lucia [lučíja], katalán. Maria [maríja]), jsI. Marija. Skloňování jmen tohoto 
typu kolísá mezi vzory "žena" a "růže". Důvodem je zmíněný rozpor mezi psanou 
a vyslovovanou podobou. 
V případě jihoslovanského jména Marija by se bylo lze z hlediska výslovnosti i 
pravopisu přiklonit ke vzoru "žena", ale s ohledem na to, že na našem území je 
jméno známo jako Marie a skloňuje se podle "růže", deklinace spíše kolísá. 
Jména na -ea (např. Lea, Andrea ... ) mají tvary podle "žena" a "růže"; v důsledku 
toho se v genitivu (pouze u více slabičných jmen), dativu a lokativu vyskytují dublety. 
Ženská jména na -oa, -ua (např.: A/ua, Efua). Většinou mají tvary podle vzoru 
"žena" ve všech pádech kromě dativu a lokativu, v nichž tvoří tvary podle vzoru 
o v " 
"ruze . 
Genitiv IDativ, lokativ Akuzativ Ilnstrumentál 
lBerthy !Bertě Berthu lBerthou 
lRebeky II Rebeccy Rebece II Rebecce Rebeku II Rebeccu Rebekou II 
i 
, Rebeccou 
IBianky II Bianc~ lBiance Bianku II Biancu lBiankou II Biancou iebOry II Deborah Feboře II Deborah Deboru II Deborah I eborou II 
,peborah I 
Weži Neže II Neži !;Vežu Nežou 
IConchy iConche Conchu Conchou 
IJulie Vulii Julii Julií 
Gaie !Gai Gaiu Gaiou 
fnCha fkonča! 
0Jgya Mayi Maye II Mayi Mayu iMayou i 
-~ 
!Lia Lii lLie II Lii Liu ~iou 
~t Salii Salii Saliu 'Saliou licia ~liša] Alicii [eliši] Vtlicie [eliše] I,Aliciu [elišu] IAliciou [elišou] Katia rkaťa 1 Katii rkaťil i"Katie rkaťe 1 Katiu [kaťu] lKatiou rkaťou1 
,Georgia [džordža] Georgii [džordži] Georgie [džordže] Georgiu [džordžu] Georgiou I 
b' I[d~ d~ 1] I , zor zou 
,Georgia [ džordžija lGeorgie [ džordžije] ,Georgii [ džodržiji] Georgii [džodržiji] Geor~ií [džordžijír 
lJaria r daria 1 lDarii r dariil i,Darie r darie 1 'JJariu r dariu 1 Dariou [darjou] 
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ea 
ndrea 
lua 
Tabulka 31 Osobní ženská jména na -a 
ominativ 
Cornelie 
1.2 Vlastní ženská jména na -e, -é, před nímž je vyslovovaná tvrdá nebo obojetná 
souhláska (Mathi/de, Elke, Heike, Daphne), zůstávají nejčastěji nesklonná. Mohou 
však převzít i českou podobu jména (např. Matylda), a potom se deklinují klasicky 
podle vzoru "žena". Opět platí pravidlo, že jména skutečných osob většinou 
zachovávají původní podobu. 
Ženská jména na -ie (např. Cornelie, Sofie) mají tvary podle vzoru "růže". 
Genitiv Dativ, akuzativ, lokativ Instrumentál 
Cornelie Cornelii Cornelií 
Tabulka 32 Osobní ženská jména na -e 
1.3 Jména v moderních jazycích na -o, -ó jsou nesklonná (maďar. lldikó), nebo mívají 
tvary podle vzoru "žena", a to proto, že v nepřímých pádech po tvrdé souhlásce 
před -o jiné tvary možné nejsou. Je to také svědectvím toho, jak silný je sklon ke 
skloňování jmen se zakončením, které je u domácích feminin neobvyklé. Ak. sg. 
Sapfó je následkem tlaku formy: -o je pravidlem u neuter v nom. i v ak. a přechází 
od nich i k femininům.41 
Jména na -io např. Klio [klijo]: 
1.4 Jména zakončená na vyslovované [-e, -i]. Patří sem domácké podoby křestních 
jmen: Anny, Dolfi, Fany, Gabi, Lori, Mary, a dále albán. Hurme, Made, eston. Teele, 
albán. Areti, Liri, dále Lili, Lori, Mici, Mimi, Rézi, angl. Kel/y, Christie [kristy] , 
Maggie [megi] , Anny, Fany, Betsy, Katy ... Tato jména se neskloňují. 
41 DANEŠ, F.: O češtině pro Čechy. Praha, Orbis, 1963, s. 532. 
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Nominativ 
Malickaja 
Osadčqja 
1.5 Ženské podoby příjmení, které jsou původem zpodstatnělá přídavná jména 
pocházející z ruštiny se dnes v nominativu často uvádějí v původní podobě, zejména 
citujeme-li, např. Malickaja, Tolstaja, Golubničaja, Osadčaja (dříve Pravidla 
českého pravopisu striktně vyžadovala jenom podobu Malická, Tolstá). Ale v dalších 
pádech jsou už tvary podle "mladá". Jména Golubničaja, Osadčaja však musíme 
skloňovat jako přídavné jméno měkké. 
Genitiv, dativ, lokativ Akuzativ, Instrumentál 
Malické Malickou 
Osadčí Osad čí 
Tabulka 34 Osobní ženská jména adjektivního původu 
2. Ženská jména končící na souhlásku 
Lze je většinou přetvořit (počeštit) na jména zakončená na -a. Dříve se toto pravidlo 
uplatňovalo celkem běžně, avšak dnes se, v době hojných mezinárodních styků, objevuje stále 
více snaha jméno ponechat v původní podobě, neboť jde o jméno reálného člověka, který má 
právo na své jméno v nezměněné podobě, nemluvě o tom, že se lze snáze dovtípit originální 
podoby jména. Tato praxe se projevuje zejména v publicistice. Někdy dochází ke kolísání a 
v úzu se lze setkat s oběma podobami jména. 
2.1 Ženská jména zakončená v psané i vyslovované podobě na souhlásku jsou podle 
Mluvnice češtiny (1986) obvykle zařazena ke skloňování podle vzoru "žena"; 
mluvnice uvádí, že pod vlivem tohoto paradigmatu proniká do nominativu 
zakončení -a (Dagmar - Dagmara, Eleonor - Eleonora, Karin - Karina), současný 
běžný úzus je trochu jiný a tato jména zůstávají obvykle nesklonná. Ta, která mají 
českou obdobu s koncovým -a (Dagmar - Dagmara, Eleonor - Eleonora, Karin -
Karina), se opravdu občas počešťují a v nepřímých pádech přibírají koncovky 
vzoru "žena", ale nesklonné pojetí převažuje. Volba závisí do velké míry na situaci, 
na typu textu a pojmenovávané osobě.42 
42 Např. v beletrii a v dějepisu je počešťování jmen běžné (Eleonor Akvitánská - Eleonora Akvitánská, v 
publicistickém textu se spíše projevuje snaha o zachování základní podoby jména ve všech pádech. 
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• . ativ Genitiv iDativ, Lokativ _ IAku.zat~_ Instrum~niál-~ 
. ~ pagmar II ' agmar II lDagmar II agmar II I 
i a ma a maře ipagmaru Ipagmarou . 
'II leonor II Eleonor II l'Eleonor II __ ~leonor II ~/eOnor. I 
I a If;leonory {JJeonoře IEleonoru Eleonorou ~~teo.nor Karina if(a;in II Kariny Ij(arin II Karině karin II Karinu ![(a-r-in--'---II-K,-'-'a-r-i-no-u----1 
ITfllYm , ., k č' hl' k ;i"u1ka 35 Zenská vlastm Jmena za on ena na sou as u 
2.2 I jména zakončená ve vyslovované podobě na souhlásku a v písmu na -e zůstávají 
většinou nesklonná. Francouzská jména končící na němé -e, která mají i svou 
českou obdobu na -a (Louise - Luisa, Elise - Elisa, Adrienne - Adriana), lze 
skloňovat také podle vzoru "žena" (2. p. Louisy, Elisy, Adrienny). Volba opět závisí 
na více faktorech (viz § 2.4): 
~ominativ IGenitiv IDativ, Lokativ IAkuzativ Instrumentál I 
p;a.e (de Poi/iers) 'piane (de Poitters) Fiane (de Poiliers) Diane (de Poitiers) iane (de Poitiers) 
III Diana (de II Diany (de II~ Dianě (de I" Dianu (de 'II Dianou (de 
oitiers oitiers oitiers Poitiers oitiers 
arie An/oine//e II iMarie A n/oine//e II IMarie A nloinette II Marie A n/oinette II Marie An/oinette II 
arie Antoinetta Marie Antoinetty Marii Antoinettě iMarii Antoinettu IMarií Antoinettou 
Tabulka 36 Zenská vlastní jména zakončená ve výslovnosti na souhlásku a v psané formě na -e 
Osobní jména víceslovná 
Víceslovná osobní jména se objevují v literárních překladech a v důsledku globalizace 
a stále propletenějších mezinárodních vztahů se s nimi setkáváme i v politice, kultuře, ve 
sportu a společnosti. Občas se vyskytují také v oblasti matriční praxe, při sňatcích s cizinci, 
nebo při zápisu dětí narozených v těchto manželstvích. Pokusíme se zde zachytit různé 
existující typy těchto víceslovných příjmení a plynule tak navázat na zásady o skloňování a 
přechylování příjmení jednoslovných. 
Do osobních cizích jmen víceslovných spadají jména s předložkami, členy, spojkami, 
s několika křestními jmény, zdvojená příjmení, několikaslovná orientální jména či 
několikaslovná příjmení. 
Až na výjimky jsou zde řešena jména mužská. Jména ženská se řeší analogicky. 
,,Kromě několika slavných jmen, jako Dolores lbarruru, Greta Garbo aj., totiž všechna jména 
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přechylujeme, jak to žádá systém spisovného jazyka, a pak se chovají jako jména domácí a 
nečiní nám tudíž potíže; končí na -ová (kromě slovanských adjektivních jmen typu Tolstaja -
Tolstá, Sklodowska aj. - viz dříve). 
To je ovšem tvrzení poněkud zjednodušené; někdy to přece jen není tak jednoduché. 
Např. lužickosrbská ženská příjmení Kubačec, Witkojc (odpovídající našim rodinným jménům 
typu Kobačovic, Vítkovic) jsou utvořena od mužských Kubaš, Witek, a proto bychom je měli 
pře chýlit na podoby Kubašová, Witková; ale protože tyto podoby jsou dosti vzdáleny od jmen 
základních, přechylujeme je mechanicky: Kubašecová, Witkojcová. 
Svým způsobem tvoří ženská příjmení např. také nová řečtina; od jmen Kedros, 
Papas, Papadakis znějí ženská příjmení Kedru, Papa, Papadaki Ue to vlastně gen. mužského 
jména). Známe-li základní mužské jméno, utvoříme ženské příjmení od něho: Kedrosová, 
Pa pasová, Papadakisová; známe-li však jen jméno ženské, připojíme přechylovací příponu 
-ová k němu: Kedruová, Papová, Papadakiová. 
Stejně postupujeme u jmen litevských a lotyšských; např. od litevského jména 
Korsakas zní jméno manželky Korsakiené, jméno dcery Korsakaité. V češtině bude ženské 
příjmení znít buď Korsakasová nebo Korsakienéová, anebo Korsakaitéová, podle toho, jaký 
základ známe. 
Jméno maďarské vdané ženy poznáme podle přídavku -né za jménem: Nagyné, 
Szabóné atd. Toto -né však tradičně odtrhujeme a nahrazujeme českou přípodnou -ová: 
Nagyová, Szabóová."43 
Rodné jméno nezvykle zakončené, které lze obtížně zařadit do českého skloňovacího 
systému, může ve spojení s příjmením či jiným jménem zůstat nesklonné. Nejčastěji jde o 
jména zakončená na [e II é], [i II í], [u II úl, [o II ó]: film Charlie Chaplina, zatčení Lee 
Harveyho Oswalda ap. Příjmení zůstávají nesklonná pouze výjimečně Ude většinou o jména 
zakončená ve výslovnosti na [oaJ - Maurois, Delacroix, Leroy), a to především po předložce 
či skloňovaném rodném jméně: pro Renného Malroy ap. 
1. Ke jménům obsahujícím předložku, spojku, člen ntp. náležejí víceslovná příjmení, ve 
kterých na prvním místě stojí např. dos, de, del, van den, dalla, Mc, von, le ap. a za 
nimiž následuje příjmení (např. Robert De Niro, Vincent van Gogh, Vittorio de Sica, 
Le Corbusier, Mc Cormick, Charles de Taille, Cyrano de Bergerac, Leonardo da 
Vinci, Rembrant van Rijn, Calderón de la Barca, Gómez de Avellaneda).44 
43 DANEŠ, F.: O češtině pro Čechy. Praha, Orbis, 1963, s. 188. 
44 Tato slova jsou nejrůznějšího původu a mohou být uváděna samostatně, v kombinaci či spojené v jedno slovo. 
Le (Le Breux) je původně francouzský člen, Mc (zkrácenina Mac) (McGibbon) původně znamená ve skotských 
příjmeních "syn"; podobný původ i význam má též O' (O'Tool) v příjmeních irských (v češtině jsou tomuto typu 
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Skloňování je rozkolísané, protože se v praxi nepoužívají stejným způsobem. Záleží 
na tradici užívání konkrétního jména, do jaké míry je známé či nové, jak se vžije. 
Některá z těchto jmen se užívají i bez příjmení: Leonardo (da Vinci), Rembrandt (van 
Rijn), Calderón (de la Barca), Don Quijot (de la Mancha); jiná naopak bez křestních 
jmen: van Gogh, von Sternberg, de Gaulle, La Mettrie, von Brentan, van Rijn, da 
Vinci, di Palmo; další i bez předložky či členu: Beethoven. 
Tato praxe se přímo odráží i ve skloňování. Tak se skloňuje vždy jen jméno 
Rembrandt, kdežto van Rijn někdy zůstává nesklonné. Podobně též Leonardo, a jen 
zřídka též da Vinci (da Vinciho, da Vincimu atd.). U všech ostatních se ustaluje 
způsob skloňovat obě jména: Anthonise van Dycka, Vincenta van Gogha, Vittoria di 
Palmy, Vaska da Gamy, Josefa von Sternberga. U německých jmen je však dosud 
častý i způsob skloňovat jen tzv. křestní jméno a přídomek nechávat beze změny: 
Josefa von Sternberg, Josefa von Brentano dále jména holandská Rembrandt van 
Rijn [fan rajn], Anthonis van dyck [dajk], Vincent van Gogh, italská Leonardo da 
Vinci [vinči], Vittorio di Palma, portugalské Vasco da Gama (na způsoby uplatňované 
v praxi se podíváme v další kapitole). Tento způsob se užívá zpravidla u šlechtických 
jmen obsahujících předložku, u kterých je povědomí, že se jedná o předložku a 
jméno, stále silné (naopak u jiných jmen už se výrazy typu de, di ap. staly součástí 
příjmení a jako předložka se nepociťují). Povědomí o předložce a místním jménu je u 
některých známějších jmen posilováno také díky přeložené podobě (Cyrano de 
Bergerac - Cyrano z Bergeracu). 
Složená jména lze tedy deklinovat dvojím způsobem - ponechat jméno po předložce 
nesklonné, nebo skloňovat obě části. Třebaže z podoby skloňovaného jména vyplývá, 
o jaký pád jde, je ve veřejné komunikaci ap. vhodnější dávat přednost skloňování 
obou částí takovýchto spojení. Leonardo da Vinci, Rembrandt van Rijn, Choderlos de 
Laclos - gen. Leonarda da Vinciho II Leonarda da Vinci, Rembrandta van Rijna II 
Rembrandta van Rijn, Choderlose de Laclose II Choderlose de Laclos. 
Pádová koncovka a přechylovací přípona se u těchto jmen přidávají k základovému 
příjmení podle zakončení ve vyslovované resp. psané podobě45 • Je však žádoucí, aby 
se skloňovaly všechny části jména, tj. rodné (křestní) jméno i příjmení. 
U jmen ženských záleží na tom, zda příjmení přechylujeme. Pokud ano, skloňujeme 
je vždy, pokud ne (nejčastěji u šlechtických přídomků), zůstává nesklonné. 
odpovídající příjmení Martinů). De, del (del Río), dela (de la), dalla (dalla Valle), de los, dos, van, van den (van 
den Brande), von jsou původně předložky pojící se s 2. pádem a označující místní původ. Některé z nich byly 
(např. von v němčině) znakem šlechtictví (paralelně v češtině Záviš z Falkenštejna, Emanuel z Lešehradu ap.). 
45 Stejně jako u jednoslovných cizích vlastních jmen (viz dříve). 
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Předložky předcházející příjmení jsou v některých případech psány s malým, jindy 
s velkým počátečním písmenem (Dalla Porta - del Río), což záleží na rodinné 
pravopisné tradici. V některých případech se dokonce psává celé spojení jako jedno 
slovo, např. Devisser, Decastello, McDonald, MacCallum. Ve spojení jména 
s takovýmto příjmením se obvykle jak jméno, tak i příjmení skloňují. Např.: 
Nominativ Genitiv, akuzativ Dativ, lokativ Instrumentál 
Josef von Sternberg ;osefa von Sternberga Josefo von Josefem von 
Sternbergovi Sternbergem 
Vincent van Gogh Vincenta van Gogha Vincentu van Goghovi Vincentem van Goghem 
finsent fan choch 1, 
~eonardo da Vinci !,Leonarda da Vinciho II IJ-eonardu da Vincimu II IJ-eonardem da Vincim II 
da Vinci da Vinci da Vinci 
Anne de Vries II Anne de Vries II Anne de Vries II Anne de Vries II 
Vriesová Vriesové Vriesové Vriesové 
Simone de Beauvoir II Simone de Beauvoir II Simone de Beauvoir II Simone de Beauvoir II 
Beauvoirová Beauvoirové Beauvoirové Beauvoirové 
Tabulka 37 Skloňování víceslovných jmen s předložkou nebo členem 
2. Setkáme se i s kombinovanými cizími příjmeními rozvinutými předložkovým pádem, 
např. Gómez de Avellaneda. Zde je základové příjmení (Gómez) blíže určováno dalším 
příjmením v předložkovém 2. pádě (naznačujícím místní původ rodiny). Část příjmení 
před předložkou lze považovat za základ celého víceslovného příjmení, a proto je 
nejvhodnější skloňovat a přechylovat tento základ a předložkové spojení ponechat 
v nezměněné podobě.46 
Nominativ Genitiv, akuzativ Dativ, lokativ Instrumentál 
Gómez de Avellaneda Gómeze de Avellaneda Gómezu de Avellaneda Gómezem de 
jgomes de aveljaneda] Avellaneda 
Cagniard de la Tour Cagniarda de la Tour Cagniardovi de la Tour Cagniardem de la Tour 
rkaňár de la tur 1 
Tschermak von Tschermaka von Tschermaku von Tschermakem von 
Seysenegg [čermak fon Seysenegg Seysenegg Seysenegg 
zajzeneg] 
Tabulka 38 Skloňování kombinovaných víceslovných jmen s předložkou. 
46 Projevy dublet a častost výskytu později vyhledáme v korpusu ve čtvrté kapitole. 
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3. Další skupinu, která by se dala přiřadit i ke skupině 2 tvoří (hlavně) španělská příjmení 
typu Pijoan y Soteras (někdy bývají rozvinuta ještě předložkovým pádem, např. 
Teodoro Caballero y Martinez del Campo). Jde vlastně o dvě příjmení souřadně 
spojená slučovací spojkou y, která znamená "a" (tj. vlastně Pijoan a Soteras). Protože 
toto souřadné spojení pojmenovává jako celek jednu osobu, lze s ním také zacházet 
jako s celkem. Vzhledem k tomu, že pro uživatele češtiny je význam španělského y 
většinou neznámý a celé spojení po formální stránce působí obdobně jako příjmení 
rozvinuté předložkovýcm pádem, je možno zvolit skloňování první části, i když ovšem 
využití druhé části víceslovného spojení k témuž účelu nelze vyloučit. 
U příjmení rozvinutých ještě předložkovým pádem zpravidla skloňujeme a 
přechylujeme jen část před předložkou (např. Caballero y Martinez del Campo): 
------N--om--in--ru-iv------~I---G-e-n-i-ti-v-,a-k-u-z-a-tI-·v----,----D-a-t-iv-,-l-o-k-at-iv----~----I-n-stru--m--e-n-ta-'l----' 
fijoan y Soteras !Pijoana y Soteras II Pijoanovi y Soteras II ]pijoanem y Soteras II 
{pichoan i soteras] Pijoan y Soterase II (ijoan y Soterasovi Ifijoan y Soterasem II 
i 
Cierva y Codorniu 
[sjerba i kodomju] 
lPijoana y Soterase Pijoanem y Soterasem 
Ciervy i Codorniu II Ciervovi i Codorniu II Ciervou i Codorniu II 
Cierva y Codornia II Cierva y Codorniovi Cierva y Codorniem II 
I Caballero y Martínez 
,Ciervy y Cordoina I ICiervou i Codorniem 
I de/Campo 
i Caballera y Caballeru y Icaballerem y 
Martíneze del Campo Martínezovi del Campo IMartínezem del Cam po 
Tabulka 39 Kombinovaná víceslovná jména se spojkou 
4. U víceslovných předložkových spojení typu de Abreu e Lima [de abre e lima] , 
skládajících se z předložkového spojení (de Abreu) rozvinutého dalším předložkovým 
spojením (e Lima), skloňujeme rovně bud' jednu z obou částí, nebo obě části47: 
I Nominativ I Genitiv, akuzativ Dativ, lokativ i Instrumentál r de Abreu e Lima [de i de Abreua e Lima II de Abreuovi e Lima II de Abreuem e Lima II 
I .bre e lim. 1 ~! de Abreu e Limy II de de Abreu e Limovi II de Abreu e Limou II 
Abreua e Limy de Abreuu e Limovi de Abreuem e Limou .~--------~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tabulka 40 Víceslovná jména s předložkou a spojkou 
47 Vzhledem k tomu, že v češtině má skloňovací koncovka a přechylovací přípona obvyklé postavení na konci 
příjmení, z praktických důvodů se dává přednost skloňování a přechylování koncové části příjmení (eventuálně 
lze vzhledem k jejich neobvyklosti v češtině ponechat i v podobě původní). (KNAPPOVÁ, M.: Naše a cizí 
přijmení v současné češtině. Tax Az Kort, Liberec 2002, s. 88). 
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5. Pokud předložka rozvíjí víceslovné příjmení (nejde tedy jako v předchozím případě 
o typ jméno + předložka/člen/jiný podobný výraz + příjmení), považuje se za 
základ první část příjmení (před předložkou/spojkou/členem) a ta se skloňuje. 
Předložka/spojka/člen a druhá část příjmení se ponechává nesklonná: 
Nominativ Genitiv, akuzativ Dativ, lokativ Instrumentál 
Gómezde Gómezede Gómeovi de Gómezem de 
Avellaneda Avellaneda Avellaneda Avellaneda 
Julien Ofrey de La Juliena Ofreye de Julienu Ofreyovi de Julienen Ofreyem 
Mettrie La Mettrie La Mettrie de La Mettrie 
Tabulka 41 Víceslovná jména rozvitá 
6. Zdvojená jména se spojovníkem, např. Čapek-Chod, Saltykov-Ščedrin, Colloredo-
Mansfeld, Clam-Gallas, Štorch-Marien, Toulouse-Lautrec, Saint-Exupéry, Jean-
Jacques jsme pro lepší přehlednost rozdělili do následujících paragrafů: 
6.1 Pokud je nositelem jména Čech a alespoň jedna složka jména je slovanského původu, 
skloňujeme obvykle obě části jména (Čapek-Chod - 2. p. Čapka-Choda), pokud je 
však jedna složka původu ne slovanského, lze skloňovat pouze druhou část jména. 
Vždy do velké míry záleží na rodinné tradici a na tom, jak se dané jméno vžije 
v jazykové praxi (Saltykov-Ščedrin - gen. Saltykova-Ščedrina i Saltykov-Ščedrina). 
Nominativ Genitiv, akuzativ Dativ, lokativ Instrumentál 
Saltykov-Ščedrin Saltykova-Ščedrina II Saltykovu-Ščedrinovi II Saltykovem-Ščedrinem 
Saltykov-Ščedrina Saltykov-Ščedrinovi II Saltykov-Ščedrinem 
Przybylko-Po to cki Przybylka-Potockého II IPrzybylkovi-Potockému Przybylkem-Potockým 
Przybylko-Potockého II Przybylko-Potockému II Przybylko-Potockým 
Adrianov-Peretc iAdrianova-Peretce II Adrianovovi-Peretci II ~drianovem-Peretcem 
IAdrianov-Peretce Adrianov-Peretci II Adrianov-Peretcem 
Knop-Kostka Knopa-Kostky II Knop- Knopu-Kostkovi II Knopem-Kostkou II 
VCostky Knop-Kostkovi I,Knop-Kostkou 
Dudás-Vig Ipudáse- Viga II Dudás- Ipudási- Vigovi II Ipudásem- Vigem II 
Viga Ipudás- Vigovi Dudás-Vigem 
Tabulka 42 Slovanská víceslovná jména se spojovníkem 
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6.2 Pokud jsou obě složky jména ne slovanského původu, skloňuje se obvykle pouze 
druhá část jména, ale v některých případech nelze vyloučit ani skloňování obou částí, 
pokud je taková rodinná tradice nositele jména či se tak jméno vžije v úzu. 
k Nominativ Genitiv, akuzativ I Dativ, lokativ I Instrumentál ~ 
'Toulouse-Lautrec Toulouse-Lautreca I Toulouse-Lautrecovi Toulouse-Lautrekem II 
[tulús II tulúze lotreka] Toulousem-Lautrekem 
ISaint-Exupéry Saint-Exupéryho jSaint-Exupérymu (dat.), Saint-Exupérym 
I ISaint-Exupérym (lok.) I 
I Guevary-Elenesé8 II IGuevara-Elenes :Guevaru-Elenesovi II Guevarou-Elenesem II 
I 
Guevara-Elenese Guevara-Elenesovi Guevara-Elenesem 
Schwarz-Bart Schwarz-Barta Schwarz-Bartovi ISchwarz-Bartem 
--
Štorch-Marien IŠtorch-Mariena II :Štorch-Marienoni II Štorch-Marien~~ 
Iv 
IŠtorchu-Marienovi iŠtorchem-Marienem jStorcha-Mariena 
Tabulka 43 Neslovanská víceslovná jména se spojovníkem 
6.3 U zdvojených křestních jmen (se spojovníkem či bez něj) typu Jean(-)Jacques, 
Jean(-)Paul, Anna(-)Louisa ap. skloňujeme obě části jména: 2. p. Jeana(-)Jacquesa, 
Jeana(-)Paula, Anny(-)Louisy. 
rominativ Genitiv Dativ, lokativ Akuzativ Instrumentál 
~ean-Jacques I;eana-Jacquesa ~eanu-Jacquesovi /eana-Jacquesa ~eanem-Jacquesem 
I 
I 
ran-Paul iJeana-Paula iJeanu-Paulovi Jeana-Paula Jeanem-Paulem 
~nna-Louisa Anny-Louisy Anně-Louise ~nnu-Louisu Annou-Louisou J I L 
Tabulka 44 Víceslovná křestní jména se spojovníkem 
7. Cizí víceslovná příjmení bez spojovníku jsou zpravidla dvouslovná příjmení vedle 
sebe volně řazených, ve kterých jednotlivé složky nejsou spojeny žádným z výrazů 
uvedených v předchozích odstavcích (předložka, člen ap.). Jde převážně o španělská 
jména složená tradičně z příjmení po otci a po matce v tomto pořadí (např. Fagundes 
Telles, tzn. Fagundes je jméno po otci, Telles jméno po matce). Doporučuje se 
skloňovat obě části příjmení, nebo pouze druhou složku, zvláště bylo-li by poté jméno 
48 Je-li to rodinná zvyklost. 
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obtížně začlenitelné do českého deklinačního systému49 : 
~ominativ IGenitiv-- IDativ, lokativ IAkuzativ Instrumentál 
Ernesto Morales Ernesta Ernestu Ernesta Ernestem 
I 
Garda Moralese Gardi Moralesovi Moralese Gardu Moralesem 
Gardovi Gardou 
Silvio Guevarra Silvia Guevarry I Silviu Silvia Guevarru Silviem 
Morejon Morejona Guevarrovi Morejona Guevarrou 
l i Morejonovi Morejonem Manuel Manuela Manuelu Manuela Manuelem 
Fagundes Telles Fagundese F agundesovi Fagundese Fagundesem 
Tellese II Tellesovi II Tellese II Tellesem II I 
I 
Manuela Manuelu Manuela Manuelem 
F agundes Tellese Fagundes Fagundes Tellese Fagundes 
Tellesovi Tellesem 
Tabulka 45 Víceslovná jména bez spojovníku 
8. K víceslovným ženským příjmením spadají příjmení, která kombinují ženino jméno 
rodné a jméno manželovo. Je možné skloňovat a přechylovat obě části, nebo ponechat 
první část nesklonnou a nepřechýlenou (záleží na tradici)50: 
INominativ IGenitiv Dativ, lokativ IAkuzativ jlnstrumentál 
I 
Marie Curie- Marie Curie- Marii Curie- IMarii Curie- IMarií Curie-
Sklodovská Sklodovské )Sklodovské Sklodovskou i Sklodovskou 
Shirley Temple-
I 
Shirley Temple- Shirley Temple- Shirley Temple- Shirley Temple-
Blacková II Blackové II Blackové II Blackovou II Blackovou II I 
I 
Templová Templové Templové Templovou I Templovou 
Blacková Blackové Blackové Blackovou Blackovou 
I7Camila) (Camily) (Camile) (Camilu) (Camilou) 
I 
I 
Molinová Molinové Molinové I Molinovou Molinovou 
I I Morejonová ~jonOVé II Morejonové II Morejonovou II Morejonovou II 
Malina Malina Malina I Malina Malina I 
Morejonová Morejonové Morejonové I Morejonovou Morejonovou I 
Tabulka 46 Víceslovná ženská příjmení51 
49 skloňování druhé (tj. poslední a nikoli první) části takového příjmení vyplývá ze zvyklosti češtiny, v níž mají 
skloňovací koncovky obvyklé postavení na konci příjmení, které je pojímáno jako (dvouslovný) celek. 
50 Vycházíme z faktu, že dvouslovné příjmení pojmenovává jednu osobu. 
51 Přechylování a skloňování příjmení druhého v pořadí je v české jazykové praxi, která se u těchto jmen 
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9. Poslední, poněkud atypickou skupinu víceslovných příjmení tvoří příjmení dvou osob 
spojená v celek z důvodu společného díla (publikace, objevu, či jiného objektu), např. 
dvojice vědců jako Havránek-Jedlička (autoři české mluvnice), Kant-Laplace (tvůrčí 
teorie), Geiger-Muller (vynálezci počítače), Herz-Prach (autoři slovníku) aj. Protože 
jde o dvě osoby, každé příjmení se skloňuje zvlášť. k jejich spojení vlastně dochází až 
v případě vyjádření autorského ap. vztahu k danému vynálezu, objevu, dílu. Tento 
vztah lze vyjádřit především přivlastňovacími adjektivy utvořenými od základových 
příjmení, např.: 
INominativ Genitiv IDativ, lokativ Akuzativ Ilnstrumentál 
I I 
Isavrdnkova- Havránkovy- lHavránkově- Havránkovu- lHavránkovou- I redličkoVě České redliČkova Česká ťedlič/Wry České Jedličkovu Českou I,]edličkovu Českou 
mluvnice mluvnice ]mluvnici mluvnici mluvnici 
Kantova- Kantovy- If(antově- Kantovu- lKantovou-
Laplaceova teorie lLaplaceoVJ!. teorie ~aPlaceově teorii Laplaceovu teorii lLaplaceovou teorií 
Geigerův-Mullerův Geigerova-
I 
Geigerovu- Geigerův-Mullerův'Geigerovým-
I 
FO čítač IMullerova počítače Mullerovu počítači !počítač Mullerovým 
i I počítačem 
Tabulka 47 Víceslovná příjmení dvou osob spojených v celek52 
vyvinula, obvyklejší. Tento způsob dostatečně signalizuje, že jde o ženu, a zároveň poskytuje možnost začlenění 
tohoto osobního jména do českého deklinačního systému. Pokud se ovšem u příjmení, které je druhé v pořadí, 
připouští vzhledem k jeho samohláskovému, pro češtinu nezvyklému zakončení při matričním zápisu možnost je 
nepřechylovat, se doporučuje skloňovat a přechylovat první příjmení, např. (Regina) Viadel Arboredda -
(Regina) Viadelová Arboredová nebo Viadelová Arboreda, gen. (Reginy) Viadelové Arboredové nebo Viadelové 
Arboreda. V médiích a ve veřejné komunikaci se doporučuje víceslovné příjmení (příp. jeho části) skloňovat a 
přechylovat (s Marií Gomezovou dos Santos, s Evou Hanks(ovou) Veselou). Pokud autor toto doporučení 
nerespektuje, je alespoň žádoucí, aby pádové koncovky a ženský rod vyjádřil v pomocných slovech s použitím 
tzv. nominativu jmenovacího (např. se slečnou de Abreu e Lima). Pokud jde o podoby maďarské, řecké, litevské 
atd., je vhodné buď použít podobu pře chýlenou podle české mluvnice, nebo pomocí obecných jmen jako paní, 
slečna, sportovkyně, zpěvačka ap. naznačit, že jde o ženu, a jejich prostřednictvím i pomocí skloňování 
(rodného, křestního) jména celé spojení skloňovat, tzn. začlenit je do českého textu (psal o slečně Janině 
Bitiené). Je možno shrnout, že přechylování a tvaroslovná adaptace, resp. začleňování cizích ženských příjmení 
do češtiny vychází buď z tradičních českých gramatických a slovotvorných zásad, nebo z mluvnice, tj. 
gramatických zásad výchozícho jazyka. Jak české, tak i cizí mluvnické postupy rozlišují přirozený rod pomocí 
jazykových prostředků tak, aby bylo zřejmé, zda nositelem konkrétního přjmení je muž nebo žena. Jejich užití v 
české jazykové komunikaci se může různit podle typu textu. (KNAPPOVÁ, M.: Naše a cizí příjmení v současné 
češtině. Tax Az Kort, Liberec 2002: 95-114) 
52 Od některých typů příjmení (zvláště adjektivních: Palacký, Heyrovský) se přídavné jméno přivlastňovací 
netvoří a místo toho se přivlastnění vyjadřuje genitivem (stejně jako u ostatních typů příjmení). Každé příjmení z 
dané dvojice se pochopitelně skloňuje samostatně, např.: Havránkova-Jedličkova Česká mluvnice II Česká 
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Závěr 
Výklad skloňování cizích vlastních jmen je v češtině velmi komplexní a řídí se 
zejména výslovností. Podle zakončení, které má jméno ve vyslovované podobě, se jména 
přiřazují kjednotlivým skloňovacím typům. Tento postup je důležitý zejména u jmen cizího 
původu, kdy se grafická a zvuková podoba může velmi odlišovat. Může se proto někdy 
objevit riziko, že bude jméno přiřazeno na základě rozdílu v grafické a vyslovované podobě 
ke dvěma různým skloňovacím typům (např. maďarské Nagy [naď]). Jindy se však rozdílu 
vyhnout nelze a pak je třeba odlišnou grafickou a vyslovovanou podobu akceptovat. 
Systém dbá vedle výslovnosti i složení a významu jména (např. zpodstatnělá přídavná 
jména v různých jazycích mohou vypadat různě), což mnohdy napomůže vyřešit jejich 
skloňování. Na druhou stranu je to velmi komplikované a je třeba seznámit se alespoň zhruba 
se specifiky jednotlivých jazyků. Systém se ovšem neobejde ani bez toho, aby cizí jména 
neprocházela skrz jednotlivá zařazení typická pro český systém; tím jej de facto obohacují a 
překračují jeho hranice. 
Cizí vlastní jména se v češtině zařazují v mužském rodě k životným vzorům "pán", 
"muž", "předseda", "soudce" (např. Diderot gen. Diderota, Rabelais gen. Rabelaise, Hodža 
gen. Hodžy, Nietzsche gen. Nietzsche ale také Nietzscheho), nebo v zájmu zachování čitelnosti 
původní podoby jména přijímají zájmenné koncovky (např. Dante gen. Danteho); v některých 
případech lze skloňovat tím či oním způsobem (př. již zmiňovaný Nietzsche). Vlastní jména 
adjektivního původu se skloňují podle příslušného vzoru "mladý" resp. ,jarní" (např. 
KasÍ11ski gen. KasÍ11ského, Golubničij gen. Golubničího); v případě, že je jméno odchýleno od 
své původní podoby, čitatel jej nemusí rozeznat jako zpodstatnělé přídavné jméno a skloňuje 
jej tzv. zájmenným způsobem (přidáním koncovek -ho, -mu, -m za jméno, např. Starsy gen. 
Starsyho). Nejvíce se dvojí deklinace objevuje u jmen končících na -e a ujmen francouzského 
a anglického původu, která se znatelně rozcházejí v psané a vyslovované podobě (viz tabulky 
v textu). 
V ženském rodě se osobní jména řadí ke vzorům "žena" a "růže". Dvojí skloňování 
mají povětšinou jména zakončená na variace -ia (María)a jména končící souhláskou 
(Deborah) - ta se totiž dají přetransformovat na podobu zakončenou samohláskou -a a dále se 
skloňují podle vzoru žena. 
Jak jsme viděli, rozdíl v psané a vyslovované podobě je hlavním důvodem pro 
deklinační dublety. Vypozorovali jsme je u těchto konkrétních jmen a vzorů: 
mluvnice Havránka-Jedličky II Havránka a Jedličky; Hardy-Schulzovo pravidlo II pravidlo Hardyho-Schulze; 
Kolbeho-Schmittova syntéza II syntéza Kolbeho-Schmitta. 
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Descartes, Descartesa II Descarta - koncové -es se nevyslovuje, což může ovlivnit 
podobu jména i v nepřímých pádech; 
Balzac, Balzaca II Balzaka - koncové -c se čte [k] (dále také např. Lorca, Rebe(c)ca, 
Bianca); 
Hubble, Hubblea II Hubbla - zde hraje roli zažitý úzus; 
Cernet, Cerneta II Cernete [čemece] - způsobeno čtením grafému t jako [cl - první 
možnost bere v potaz vyslovování grafému t jako [t], lze brát v úvahu, nezná-li pisatel jeho 
výslovnost, druhou možnost využije již obeznámený pisatel; 
Kivimaa, Kivimay II Kivimaaa II Kivimáa - první možnost podle vzoru "předseda", 
druhá a třetí možnost podle vzoru "pán", jedna od druhé se liší spojením dvou -aa- v -á-, aby 
se jeden grafém neopakoval třikrát; 
Lorca, Lorcy II Lorky - viz případ Balzac; 
Baroja [barocha], Barojy - navzdory měkké koncové souhlásce se za jméno připojuje 
tvrdé -y, a to z důvodu výslovnosti této souhlásky tvrdě [ch]; 
Nietzsche, Nietzsche II Nietzscheho a jména končící na -e vůbec - 1) podle vzoru 
"soudce", 2) skloňování pomocí zájmenných koncovek, které usnadňuje rozpoznání základní 
podoby jména z ostatních pádových tvarů (dále také např. jména Dante, Mallarmé, Grée, 
Haanpiiii, Ba); 
Malraux, Malrauxa [malroa II -óa] II Malrauxe [malróze] - záleží na tom, jak uživatel 
jméno vyslovuje - v případě 1) nevyslovování koncové souhlásky v nepřímých pádech 
skloňování podle vzoru "pán", v případě 2) vyslovování koncové souhlásky v nepřímých 
pádech podle vzoru "muž" (totéž pro jméno Jaloux); 
Deborah, Debory II Deborah - 1) jméno v nepřímých pádech přemění koncovku na -a 
a dále se skloňuje klasicky po vzoru "žena", 2) jména se souhláskou na konci zůstávají 
nesklonná; záleží na situaci, jestli se pisatel rozhodne jméno ponechat v původní podobě 
(např. v žurnalistice, když pojmenovává konkrétní osobu), nebo jej přizpůsobí svému 
domácímu jazyku (např. v beletrii, kdy se jedná pouze o fiktivní postavy); dále např. jména 
Dagmar, Eleonor, Karin, Elin; 
Lia, Lie II Lii - základní skloňování podle vzoru "růže", ale v určitých specifických 
typech textů nelze vyloučit ani koncovky vzoru "žena" (zejm. gen., ak., inst.); rozhodnutí, 
které skloňovací paradigma užít opět závisí do velké míry na typu textu; 
Neža, dat. II lok. Neže II Neži - ženská jména na -a, jimž ve výslovnosti předchází 
měkká souhláska, se skloňují podle vzoru "žena", kde ale kvůli měkké souhlásce před 
koncovkou v dativu a lokativu singuláru někdy dochází k využití vzoru ,,růže" (dále např. 
Máša, Zoja, Sonya); 
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Andrea, dat. II lok. Andree II Andrei - tato jména kolísají z důvodu dvou možných 
vzorů - "žena" a "růže" (dále např. Lea); 
Louise, Louise II Louisy - ženská osobní jména tohoto typu mohou zůstat buď ve své 
původní podobě, anebo převzít českou podobu (Louise - Luisa, Elise - Elisa, Adrienne -
Adriana). 
Dublety víceslovných jmen se objevují jednak z důvodu asimilace cizí hlásky na 
českou (da Sica -> da Sicy II da Siky), jednak z důvodu skloňování buď obou součástí jména, 
anebo jen jedné části jména. Většinou zůstává nesklonná první část, nebo se skloňují obě: 
Saltykov-Ščedrin, Saltykov-Ščedrina II Saltykova-Ščedrina, 
Štorch-Marien, Štorch-Mariena II Štorcha-Mariena, 
Manuel Fagundes Telles, Manuela Fagundes Tellese II Manuela Fagundese Tellese, 
Shirley Temple-Black, Shirley Temple-Blackové II Templové Blackové. 
V některých případech jsou možné všechny tři případy (skloňování pouze první části, 
pouze druhé části, nebo obou částí) - ty jsme vypozorovali u jmen spojených slučovací 
spojkou a: 
Pijoan y Soteras, Pijoana y Soteras II Pijoan y Soterase II Pijoana y Soterase, 
Ciervy i Codorniu II Cierva y Codornia II Ciervy y Cordoina, 
de Abreua e Lima II de Abreu e Limy II de Abreua e Limy. 
Jak již bylo řečeno, některá jména, zvláště francouzská a anglická, se rozcházejí 
v psané a mluvené podobě. Pro česky mluvícího uživatele jazyka neznalého cizích jazyků a 
zákonitostí vyslovování to může znamenat problém, protože nemusí správně rozeznat, jak 
slovo zní, a tím jej zařadit do jiné deklinační skupiny, než kam skutečně patří. Platí to např. 
pro jména Pope (možno mis interpretovat gen. * Popa, *Popeho, správně Popea), Smith (zde 
jsou kodifikovány obě varianty jako správné: gen. Smitha, Smithe), Nagy (výslovnost skupiny 
-gy [ďl, při neznalosti dochází k mylné deklinaci gen. *Nagyho, korektně Nagye), Haanpiiii 
(nad tímto jménem může uživateli zůstat rozum stát, podle normy gen. Haanpiiiiho). 
Vidíme, že i když je systém v češtině velmi zkoumaný a celkem podrobně 
propracovaný, nelze se ubránit občasnému neporozumění a mylné interpretaci. 
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4. Vyhledávání v korpusech 
V předposlední kapitole se budeme věnovat výskytu vybraných dublet 
z předchozích kapitol. U problematičtějších jmen jsme se snažili též nalézt další možné 
nekorektní tvary. Vzhledem k rozsahu práce se omezíme pouze na zmiňované příklady, pouze 
v případě, že se nám zdálo téma zajímavé a na konkrétní jméno jsme nenašli žádný výskyt, 
zvolili jsme jiné jméno stejného typu (to se týká zejména víceslovných osobních jmen). Další 
jména jsme čerpali z denního resp. týdenního tisku dané země, tj. vydání českého časopisu 
Respekt z roku 2009, slovinský deník Delo z období červenec - srpen 2009 a Mladina z téhož 
období roku 2009. 
K vyhledávání jsme použili slovinský národní korpus FidaPLUS53 a Český národní 
korpus (konkrétně SYN2006PUB54). 
Slovinský korpus FidaPlus obsahuje texty nejrůznějšího typu s rozsahem 
621 150000 slov a využívá následující zdroje: většina slovinského denníků, revue a knižních 
publikací různých nakladatelství (literární texty, učebnice, věcná literatura); vedle toho také 
texty z internetu, přepisy parlamentních proslovů, reklamní texty, platební poukazy, účtenky 
atd. Tak korpus nabízí možnost přesného průzkumu slovinského jazyka v textech 
zveřejněných v letech 1990 až 2006. 
Korpus SYN2006PUB je synchronní korpus psané publicistiky o rozsahu 300 
milionů textových slov. Obsahuje výhradně publicistiku od listopadu 1989 do konce roku 
2004. Je tedy co do rozmanitosti textu a počtu slov omezenější než korpus slovinský, ale 
mapuje jazyk zhruba ve stejném časovém období. 
Ve slovinštině jsme zkoumali 23 základních jmen a 141 tvarů, v češtině jmen 22 a 
tvarů 153. 
53 ťidaPLUS, korpus slovenskega knjižnjelJajezi!w. Dostupný z WWW: <http://www.fidaplus.net/>. 
54 Ceský národní korpus - SYN2006PUB. Ustav Ceského národního korpusu FF UK, Praha 2006. Dostupný z WWW: 
<http://www.korpus.cz>. 
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rNominativ 
Gérard [ -ár] 
I 
I Dumas 
I 
I Haider 
I 
I 
I 
Craven 
I 
I 
Clinton 
Výskyt jmen ve slovinštině 
I Genitiv, akuzativ I Dativ, lokativ 
Gérarda [-ára II árda] Gérardu p. v. 7 
p. v. (počet výskytů) 19 Gerardu p. v. 23 
I Gerarda p. v. 100 
Gérara p. v. O 
, Gérarja p. v. O 
I 
I 
I 
I 
Dumasa p. v. 32 
Dumajap. v. O 
!Haidera p . v. 2 
Haiderja p. v. 28 
Cravena p. v. 20 
I Cravna p. v. 3 
I Clintona p. v. 55 
I Clintna p. v. 1 
I Géraru p. v. O 
Geraru p. v. O 
Gérarju p. v. O 
Gerarju p. v. O 
I 
Dumasu p. v. 31 
Dumaju p. v. O 
I 
Haideru p. v. 1 
Haiderju p. v. 22 
Cravenu p. v. 2 
Cravnu p. v. O 
i Clintonu p. v. 30 
Clintnu p. v. 1 
I Harrison Harrisona p. v. 31 Harrisonu p. v. 35 
I 
I Harrisna p. v. O i Harrisnu p. v. O 
Instrumentál ~ 
Gérardem p. v. O I 
I 
Gerardem p. v. O 
Gérarem pvo O 
Gerarem p. v. O 
I Gérarjem p. V. O 
Gerarjem p. V. O 
Gérardom p. v. 17 
Gerardom p. v. 59 
Gérarom p. v. O 
Gerarom p. v. O 
Dumasom p. v. 17 
Dumasem p. v. 1 
Dumajem p. v. O 
Haiderom p. v. O 
Haideremp. v. O 
Haiderjem p. v. O 
I Cravenom p. v. 5 
[ 
I 
Cravnomp. v. O ~.~ 
Clintonom p. v. 24 [ 
I Clintnom p. v. O 
I Harrisonom p. v. ~ 
Harrisnom p. V. O [ 
I I I 
I Svensson I Svenssona p. v. 3/ Svenssonu pv./ O I Svenssonom pv.4 
I Svenssna p. v. O Svenssnu pVo O I 
I 
"-----_______ -----'--. _________ ---'-_________ . ----L _________ , 
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ISChUIZ [šulc] 
I I Svenssnom pv.1 
I 
Ischulza Schulzu Schulzem p. v. 13 
I 
I I I Schulzom p. v. 2 
i--
Shakespeare Shakespeara p. v. 89 Shakespearu p. v. 59 s Shakespearom p. v. 
Shakespearja p. v. 52 I Shakespearju p. v. 34 70 
Shakespearjem p. v. 24 
Cs~ I Busha Bushu 'Bushom p. v. 72 Bushem p. v. 205 
Tabulka 48 
V této tabulce výskytů lze pozorovat téměř výhradné dodržování obecné normy. Tvary 
Dumaja, Dumaju se vyskytují pouze jako tvary místního jména Dumai v Indonésii. Zaměřili 
jsme se také na protiklad Harrison X Svensson (-sson "syn" se zpravidla nezkracuje, jak na to 
reaguje jméno, které se mu velmi podobá), ale nezpozorovali jsme rozdíl. Nejvíce alternovalo 
jméno Shakespeare. V instrumentálu jména Bush se zřetelně dbá na výslovnost, protože 
většinou se používá v tomto pádě měkká koncovka -e. 
F-N,--=0c=m=l=' n=a-'Cti,-,-v ___ ~Ic-=G,--=e-=nc::.cit",-ivC2,--"a=ku=zaC'-t,---iv_--tiD=--c:a-'Cti,-,-v ______ --t'IL=-=-ok=a~tI.=__c· v _____ fl=n=-st"'-rumentál 
IArhangelski ~rhangelskega p. v.lArhangelskemu p. 10 Arhangelskem p. ~ Arhangelskim p. 
12 v.0 v.0 v.0 
rrhangelskija p. v. Ir4rhangelskiju p. v. o Arhangelskiju p. z Arhangeskijem p. 
f---__ ----+'I0'-----__ 10 Iv. O 1JL----1 
Slowacki Slowackega p. v. 4 Slowackemu p. v. O o Slowackem p. v. s Slowackim p. v. O 
Slowackija p. v. O Slowackiju p. v. O 1 s Slowackijem p. v. 
,o Slowacki'u 
~aczynskega p. v. If(aczynskemu p. v. iS Kaczynskim p. v. 
I 
132 ~acZYnskijU p. v. 1 1 2 lKaczynskija p. v. O Kaczynskiju p. v. O 
s Kaczynskijem p. 
kreiSky . 
I v. O 
I 
te~ske~ap. v. 33 IKreiskemu p. v. 3 10 Kreiskem p. v. 1 IS Kreiskym p. v. 2 
I IKreiskyju p. v. O rre/Sky]a p. v. 2 10 Kreiskyju p. v. O r Kreiskyjem p. v. 1 i 
L 
Tabulka 49 
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Ve slovinštině se tato jména uvedená v tabulce 49 nevyskytují natolik, abychom mohli 
pozorovat zřetelné tendence tíhnoucí k jednomu nebo druhému typu. 
Nominativ 
odža 
Borgia 
Goya 
essoa 
Genitiv 
Hodžep. v. 9 
Hodža . v. O 
.Borgie p. v. 5 
Borgia p. v. 10 
jGoye p. v. 28 
'Go a . v. 4 
Pessoe p. v. 17 
Instrumentál 
s Hodžo p. v. 1 
L ____________ ~ ____ ~ ______ ~ ____ ~ ______ ~ ____ ~ ______ ~ ______ ~ ____ ~ 
Tabulka 50 
U osobních jmen končících na -a, tedy druhého skloňovacího typu, zřetelně 
převažuje deklinace podle ženského rodu. Je to přirozená tendence jazyka umět z nepřímých 
pádů zrekonstruovat nominativ jména. 
Nominativ Genitiv Dativ, lokativ Instrumentál 
Gabriel Garda Gabriela Gardo Gabrielu Gardi Gabrielom Gardo 
Márquez Márqueza p. v. 2 Márquezu p. v. 3 Márquezom p. v. 1 
Gabriela Garda Gabrielu Gardu Gabrielom Gardom 
Márqueza p. v. O Márquezu p. v. O Márquezom p. v. O 
JerzyBuzek Jerzya Buzeka p. v. O Jerzyu Buzeku p. v. O Jerzyem Buzekom p. v. 
Jerzyja Buzeka p. v. 21 Jerzyju Buzeku p. v. 3 O 
Jerzya Buzka p. v. O Jerzyu Buzku p. v. O Jerzyom Buzekom p. v. 
Jerzyja Buzka p. v. 31 Jerzyju Buzku p. v. 3 O 
Jerzyjem Buzekom p. 
v.12 
Jerzyem Buzkom p. v. 
O 
Jerzyom Buzkom p. v. 
O 
Jerzyjem Buzkom p. v. 
6 
Tabulka 51 
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Z víceslovných osobních jmen mužského rodu jsme do tabulky 51 vybrali příklad 
jména složeného ze tří komponentů, z nichž jedno je zakončeno na -a, a jméno s vkladným -
e-. U prvního je snaha zachovat způsobilost koncového -a, u druhého je pozorovatelná 
dubleta z vypouštěním resp. zachováním vkladného -e-. I když jsme v tisku55 zaznamenali 
tvary Jerzya, které nás právě na jménu zaujaly, v korpusu se nenacházejí vůbec žádné. 
Nominativ Genitiv Dativ, lokativ Akuzativ, instrumentál 
Ivana Orleanska Ivane Orleanske p. v. Ivani Orleanski p. v. Ivano Orleansko p. v. 
17 13 34 
Ivane Orleanska p. v. Ivani Orleanska p. v. IvanoOrleanska p. v. 
a a a 
Martina NavratUova Martine NavratUove Martini NavratUovi p. Martino NavratUovo 
p. v. 85 v.27 p. v. 29 
Martine NavratUova Martini NavratUova Martino Navratilova 
p. v. a p. v.l p. v. a 
Martine Navratil p. v. Martini Navratil p. v. Martino Navratil p. v. 
a a a 
Tamara de Lempicka Tamare de Lempicke Tamari de Lempicki p. Tamaro de Lempicko 
p. v. 6 v. a p. v. a 
Tamare de Lempicka Tamari de Lempicka Tamaro de Lempicka 
p. v. a p. v. a p. v. a 
Tabulka 52 
V komplexu křestního jména a příjmení se neobjevují dublety - pisatel jasně vidí 
shodu obou jmen, která ve slovinštině u jmen a příjmení existuje zejména v hovorovém 
jazyce. Jinak se dublety u podobných sousloví neobjevují, neboť ani osobní slovinská 
příjmení ženského rodu se neskloňují. 
55 Mladina, 2009, 17. července, č. 28. 
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Výskyt jmen v češtině 
fNominativ 
acques 
r-ome [houm] 
I 
Pope [poup] 
I I Gérara p. v. O Gérardu pv.16 
I I Gérarovi pvo O 
Gérarem p. v. O 
I I Géraru pvo O 
pumas [dyma] I Dumasa p. v. 1 I Dumasovi p. v. 31 I Dumasem 
í I I I 
1 ________ ~I_D_u_m_a_s_e~p_.v_._2_6_0 __ ~ID_u_m_a_su_p_.v __ ._O ___ ~ _______ ~ 
Tabulka 53 
Dlouhý tvar jména Jacques je nejfrekventovanější, krátký tvar se považuje za starší. 
Zdvojení e v instrumentálu u jmen Home, Pope uživatelé češtiny nepodléhají, u Nagye si však 
podle všeho nejsou vědomi správné výslovnosti. Naopak jméno Gerard je notoricky známo a 
k vypouštění d nedochází. Jméno Dumas je také všeobecně známé a nečiní potíže, genitivní 
koncovka -a je spíše zastaralá. 
INominativ !Genitiv, akuzativ IDativ Lokativ Ilnstrumentál ~ 
Fante Fanta p. v. 47 -!Dantovi p. v. 8 I~ Dantovi p. v. 9 fantem p. v. 9 
~ ~~~~~--+iD----,---anteho . v. 18 antem~ 2 V!-antem p. v. O ---l-~--------1 
Goethe If;oetha p. v. 308 Goethovi pv.139 10 Goethovi p. v. 20 IGoethem p. v. 50 
I I I 
! Goeteh0 57 pvo 6 rGoethemu p. v. 13 Goethem . v. 1 
~~~ré] iTouréa p. v. 1 iTouréP=--v,-"i~PL-.,----V-'-'--'O~_I.r=-o_Ti_,-=-o-=-:u-,--re=-='o=--:v--=-i~~~-t=~~~--'-'--=--~ 
pelaunay [delone lJPelaunaye !pelaunayovi p. v. o Delaunayovi p. 
56 Hojný výskyt sousloví 199y Popem ale nominativ tohoto jména je Pop, což nám zde neslouží. 
57 Ve vztahu přivlastňovacím, přechod mezi podstatným jménem a přivlastňovacím zájmenem. 
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l[deIOneje] p. v. 10 jl Iv. O 
I 
:pelaunayho p. v. 1 :pelaunaymu p. v. lDelaunaym p. v. O 
i 10 
GeoJreyem p. v. o ; Geofrey [žofre] Geofreye p. v. O Geofreyovi p. v. O o Geofreyovi p. v. 
Geofreyho p. v. O Geofreymu p. v. O 
1
0 
IGeofreym p. v. O I 
Barclay l13arclaye p. v. 1 lBarclayovi p. v. 1 o Barclayovi p. v. Il3arclayem p. v. 2 
Barclayho p. v. 1 Barclaymu p. v. O 1 Barclym p. v. O 
I Barclym p. v. O i 
IShelley rShelleye p. v. O IShelleyovi p. v. O o Shelleyovi p. v. O iShelleyem p. v. 3 I 
I 
Shelleyho p. v. 22 IShelleymu p. v. 3 Shelleym p. v. 5 Shelleym p. v. 5 I 
, 
, I ,. , , 
I Gyurcsany -- ~GYUrcs~nye p. v. 6 IGyurcsanyovI p. v. IGyurcsanyoVl p. v. jGyurcsanyem p. v. 
I Gyurcsanyho p. v. O O 11 Id' V'V] [ urcan 
ragy [naď] 
Tabulka 54 
11 I Gyurcsánymu p. v. Gyurcsánym p. v. O I Gyurcsánym p. v. ol 
I O 
agyovi p. V. ]358 agyem p. v. 23 
I 
Wagym p. v. 12 
U jmen zakončených ve výslovnosti na [e] převažuje skloňování podle vzoru "pán". 
Anglická jména typu Shelley, Barclay se vyslovují s [i] na konci: [šeli], [bárkli] a skloňují se 
dnes pravidelně tzv. Zájmenným způsobem. Mohou se však objevit i tvary Shelleye, Barclaye, 
Shelleyovi, Barclayovi atd. podle výslovnosti [šelej, bárklej]. z vyhledávání v korpusu je 
patrno, že Barclay se vyskytuje více v nepřímých pádech podle vzoru "pán", Shelley přebírá 
spíše zájmenný způsob skloňování. Maďarská zástupná jména Gyurcsány a Nagy mají 
tendenci tíhnoucí k normě. 
Nominativ Genitiv, akuzativ Dativ, lokativ Instrumentál 
Thompson Thompsona p. v. 105 Thompsonovi p. v. 16 Thompsonem p. v. 32 
Thompsna p. v. O Thompsnovi p. v. O Thompsnem p. v. O 
Harrington Harringtona p. v. 6 Harringtonovi p. v. 6 Harringtonem p. v. 1 
HarrinRtna p. v. O HarrinRtnovi p. v. O HarrinRtnem p. v. O 
Clinton Clintona p. v. 4875 Clintonovi p. v. 1426 Clintonem p. v. 1358 
Clintna p. v. 1 Ctintnoví ~ v. O CUntnem p. v. 1 
Tabulka 55 
Jména zakončená na -on v deklinaci nekolísají, i přes možnosti výslovnosti bez 
vkladného -D. Pravopis jednoznačně inklinuje kjeho zachování. 
58 V konkrétním případě o lmre Nagyovi se první část jména neskloňuje. 
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INominativ iGenitiv!Dati~:IOkati;-TAkuzativ Instru-m-e-n-ta-'l-----~ 
. I I 
jMarija IMarije p. v. 3 Mariji p. v. 8 Mariji p. v. 4 Marijí p. v. O ~ 
l_~-----c:---~iM-a-r-ŽJ-·i-P-. _V. __ 4_~IM_a_rlJ_· e_p __ ._v._. _O~I_M_a_r_ij_U_p_. _v._1_~IMo_a_r_ŽJ_·o_u_P_. _v._o ______ ~1 
Tabulka 56 
U jména Marija dominuje deklinace podle českého tvaru Marie. Další jména ženského 
rodu vzhledem k charakteristice dublet nezpracováváme (jména s nulovými koncovkami 
mohou být jak českého, tak cizího původu, takže počet výskytů by byl nesmírně vysoký a 
jen velmi obtížně rozčlenitelný na osobní jména cizí a domácí). 
Nominativ Genitiv, akuzativ Dativ, lokativ [Instrumentál 
Vaseo da Gama [ vašku] Vasea p. v. 1 Vaseu II Vasku da Vaskem da Gamou p. v. 
I Vaska da Gamy 10 p. v. Gamovi p. v. O O 
I 10 ! Vaseo da Gamovi p. v. 
I 
Vaseo da Gamy p. v. 6 O 
Vaskem da Gama p. v. 11 
Ortega y Gasset 
I Sandra HuUoek 
I 
I Vasea da Gamy p. v. 1 
! Vasko da Gamy p. v. O 
Vaseu da Gama p. v. 1 Vaseem da Gama p. v. O 
Vasku da Gama p. v. O 
I Va\'kovi da Gama p. v. I Vasco da Gamou p. v. 1 
O 
Vaseovi da Gama p. v. 
lortegy y Gasset p. v. 2 !~tegOVi y Gasset p. v. Ortegou y Gasset p. v. 1 
Ortega y Gasseta p. v. 11  IOrtega y Gassetem p. v. 
Ortegy y Gasseta p. v. Ortega y Gassetovi p. v. 10 
1
23 1 Ortegou y Gassetem p. 
I 
I [Ortegu y Gassetovi p. v. v.1 
I 10 
• 
IOrtegOVi y Gassetovi p. 
v.1 
Sandry Bul/oek p. v. O I Sandře Bul/oek p. v. O Sandrou Bulloek p. v. 
I 
I Sandry Bul/oekové p. I Sandře Bul/oekové p. 8 
I v. 7 I v.4 Sandrou Bul/oekovou 
I 
I 
I I 12. v. 53 J 
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i 
I Simone de Beauvoir 
p. v. 9 
Simone de 
Beauvoirová . v. 13 
Tabulka 57 
Simone de Beauvoir 
p. v. 2 
de Beauvoirové p. v. 3 
Simone de Beauvoir 
p. v. O 
Simone de Beauvoir p. i 
v. O 
de Beauvoirové p. v. 1 , Beauvoirovou p. v. 2 
I 
Příjmení bez předložky "de" se nachází samostatně pouze v případě, že před ní nestojí 
i vlastní jméno. V případě rozvinutého příjmení Ortega y Gasset lze říci, že mírně převažuje 
skloňování buď prvního komponentu, anebo obou. U ženských příjmení výrazně převažuje 
přechylování. 
Závěr 
Viděli jsme, že každý z jazyků řeší rozdílné sporné případy. Ve slovinštině to jsou 
především: vynechání nebo ne polohlásky resp. pohyblivé samohlásky, prodloužení jména 
souhláskou -j-, -t-, tedy věc pro češtinu zcela cizí, do jisté míry však zastupující zájmenné 
koncovky, dvojí skloňování jmen mužského rodu zakončených v nom. sg. na -a podle 
prvního skloňovacího typu v mužském resp. ženském rodě (pro tento případ má čeština vzor 
"předseda"), dále otázku, jestli rozlišovat původem přídavná jména jako adjektiva, nebo 
nehledě na jejich původ přidávat přípony jako by se jednalo o běžná jména zakončená na 
samohlásku (zde čeština zachovává zřetel na adjektivní původ), nebo jestli brát ohled na 
měkkčení za vyslovovanými souhláskami c, j, č, ž, š, dž psanými na nejrozličnější způsoby, 
nebo vnímat a respektovat i psanou podobu (čeština zde jednoznačně hledí na výslovnost). 
V češtině vznikají dublety u osobních jmen cizího původu končících na -e, -ey, -ay, kde 
je možné využít kromě klasické deklinace i zájmenného skloňování (jde hlavně o jména 
německého, francouzského a anglického původu; slovinština tu používá prodloužení kmene 
samohláskou -j-, příp. bere koncové -ey, -ay jako [-ej, -aj], a tak s nimi i nakládá), dále u 
ženských osobních jmen zakončených na -ia, -ija, která kolidují s variantou těchto jmen 
známou v češtině a zakončenou na -ie (slovinština má u jmen tohoto typu zakončení -ija, 
takže dublety zde nemají místo). 
Případy sporné v češtině jsou ve slovinštině naprosto přirozené a běžné, stejně jako 
problémy vyskytující se ve slovinštině jsou bez potíží řešitelné v češtině. 
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5. Závěr 
Skloňování cizích osobních jmen v češtině je soudě podle počtu napsaných prací na 
toto téma velmi propracované. Přirovnáním ke slovinskému systému se může na první pohled 
zdát složitější a nepřehlednější, neboť je nepoměrně rozsáhlejší. Při podrobném přezkoumání 
tomu ale tak není; způsob deklinace cizích osobních jmen v podstatě sleduje tradiční české 
vzory. Důsledně dbá na zvukovou podobu cizích jmen, a právě kvůli ní vznikají nejasnosti a 
dublety ve skloňování - zvuková podoba cizích jmen se totiž přirozeně liší od jejich zápisu, 
který sleduje odlišné zákonitosti. Slovinština také hodně dbá na výslovnostní podobu jmen, 
při psaní na ni však ráda zapomíná a řídí se tím, co vidí oko na papíře. Může tak dojít k tomu, 
že slovo se jinak píše a jinak zase vyslovuje. Objevuje se tak dubleta na první pohled proti 
zákonům výslovnosti, vyhovující však grafické podobě, např. fr. os. jméno Denis [-eny] inst. 
Denisem II Denisom, výslovnost však pouze [denijem]. Tento konkrétní případ je v češtině 
elegantně řešen zakomponováním nevyslovované koncové souhlásky do tvarů jména 
v nepřímých pádech. 
Slovinština a čeština mají zcela jiný systém skloňování. Slovinština nemá vzory, jak je 
známe z češtiny, ale skloňovací typy, které se zakládají na dělení podstatných jmen podle 
mužského, ženského a středního rodu se zřetelem na jejich zakončení v nominativu a genitivu 
singuláru. V tomto ohledu pozorujeme rozdílné deklinační systémy. Čeština si zachovala 
odlišování mezi tvrdými a měkkými souhláskami a díky tomu se vyvinul systém s danými 
deklinačními vzory v jednotlivých rodech. Ve slovinštině je velký nepoměr zařazení slov 
kjednotlivým typům (naprostá většina jmen patří do prvního skloňovacího typu jak 
v mužském, tak v ženském rodě), což je důsledek ohromného počtu substantiv tohoto typu 
pocházející ze samé podstaty slovinského jazyka, zejména však právě kvůli vymizení rozdílu 
mezi tvrdými a měkkými souhláskami a jejich sjednocení do jedné skupiny. Místa, kde rozdíl 
zůstal, tzn. v instrumentálu jednotného čísla, jsou zaznamenávány pouze jako pravidelné 
výchylky systému. Navíc se objevuje spousta pravidelných výjimek a odstínů (krácení, 
prodlužování kmene). V češtině je zařazení kjednotlivým vzorům zhruba rovnoměrně 
rozloženo co se týče nejfrekventovanějších typů (rod mužský životný, vzory "pán" a "muž", 
tedy zachování rozdílu měkkých a tvrdých souhlásek). 
Čeština se snaží dopátrat původního významu jména, a podle toho pak jedná. Je to 
pravidlo sofističtější, ale pro uživatele někdy poněkud náročné. Může tak také dojít 
k nežádoucím dubletám (např. ruské jméno Tolstoj gen. Tolstého i nežádoucí * Tolstoje). 
Přesvědčili jsme se však, že co je v češtině nežádoucí a svědčí o malé vzdělanosti uživatele, si 
slovinština bez problému přisvojila (zmiňovaný Tolstoj má právě gen. Tolstoja). Díky tomu 
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jsme seznali tento systém jako jednodušší a vstřícnější obyčejnému uživateli. 
Slovinská jména jsou mnohdy také nesklonná, v češtině spíš ojediněle. Nesklonná 
osobní jména z cizích jazyků tak působí harmoničtěji ve slovinštině, kdežto v češtině si 
uživatel rychleji uvědomí, že jméno není domácí 
Osobní jména končící na -e, které ovlivňuje výslovnost grafému stojícího před ním 
(např. Wallace, Pope), se skloňují stejně v češtině i ve slovinštině. Další podobnost jsme 
vypozorovali při pohyblivých samohláskách v češtině a polohláskách ve slovinštině; tak se 
skloňuje v obou jazycích např. Čapek gen. Čapka. Jedná se o přípony -ek/-ak/-ec/-ac v cizích 
jménech slovanského původu (např. Špiljak, Dubček, Havel, Tominšek, Buzek). Ve slovinštině 
existuje v podstatě dubleta Čapka II Čapeka a svádějí se vášnivé diskuze, který tvar je 
správnější. Čeština má u takových jmen (např. slovenské osobní jméno Pavol) tendenci 
zachovat čitelnou původní podobu i v ostatních pádech, aby se náhodou nezaměnilo za českou 
nebo jinou variantu, a tím pádem aby nedošlo ke znevážení nositele jména. Existuje však 
rovnoprávná dubleta i bez pohyblivé samohlásky (gen. Pavla II Pavola). 
Oba systémy se liší v redukci nestálých souhlásek. Slovinština pokládá za 
nevyslovitelné jméno v genitivu *Herdra (dále také *Clintna, *Lva) , a tak se jména tohoto 
typu prodlouží a pohyblivá samohláska se zachová resp. se ponechá (potenciální) pohyblivá 
samohláska: Herderja, (Clintona, Leva). V češtině shluky těchto samohlásek bez problémů 
vyslovujeme, a tak i když píšeme Herdera, vyslovíme [herdra], genitiv jména Lev je Lva. 
Hlásky r, I jsou totiž slabikotvorné. 
Ze slovinských pravidel jsme se například nedozvěděli, jak skloňovat maďarského 
Nagye, rumunského Cernete, jednodušeji naopak včleníme do slovinského systému ženská 
jména na -ia, -ea, která korespondují se slovinskými koncovkami -ija, -eja a není zde důvod 
pro dublety. Slovinský systém se velmi málo věnuje víceslovným vlastním jménům, v češtině 
zase na tomto místě nacházíme spoustu dublet. 
Problémy se objevují zvláště tehdy, když se od sebe liší zápis slova a jeho výslovnost. 
Např. v češtině se zapisují jména Wolker - Wolkera i Wolkra, Shakespeare - Shakespeara bez 
e, protože to nemá v angličtině na výslovnost vliv, ale White - Whitea, protože e je tu pro 
výslovnost s -aj- důležité59 • Slovinština se kloní ke tvarům gen. sg. Wolkerja, Shakespearja, 
stejně však Whitea. 
Mezi nejproblematičtější jména co se týče přejímání do flektivních jazyků 
s rozvinutým systémem skloňování patří jména francouzská, protože ve francouzštině 
najdeme spoustu zakončení, jež se píší, ale nevyslovují (např. Flaubert [flobér], gen. 
Flauberta [flobéra D. Zde se přirozeně nabízí otázka, zda může člověk bez znalosti daného 
59 SGALL, Petr, PANEVOV Á, Jannila: Jak psát a nepsat česky. Karolinum, Praha 2004, s. 62. 
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cizího jazyka nebo cizích jazyků vůbec jméno dobře identifikovat, přečíst a použít. 
Rozdíl jsme zaznamenali v pravopise jmen typu Balzac, Popescu - v češtině se píše 
Balzaca i Balzaka, v instrumentálu se upřednostňuje psaní Balzakem, s Popeskem. Za chybu 
se nepovažuje ani psaní s Popescem. Dříve jedinou možností uplatňovanou hlavně u tradičně 
známých jmen - v tzv. nepřímých pádech - bylo právě v souladu s výslovností Lorky, 
Petrarky, Casablanky. 
Ve slovinštině záměnu c a k nenajdeme. Stejně lze postupovat i při skloňování jmen 
daleko méně známých. Ponechání c však má tu výhodu, že z nepřímých pádů si čtenář dokáže 
snáze odvodit podobu základní. 
Francouzská jména typu Jacques, Jules, Anouilh tvoří v češtině výjimku - podle 
normy se v genitivu píše Jacquese, Julese, Anouilha a vyslovují se [žaka, žila, anuje]. Za 
správný se považuje i takový zápis, aby čtenáře nespletl: Jacquesa, Julesa, Anouilhe. 
V češtině se na rozdíl od slovinštiny používá i vokativ, kde se také řeší skloňování 
cizích vlastních jmen. Mezi problematická patří německá jména na -er; v případě, že nejsou 
počeštěná, zůstávají jejich specifika netknutá, -e- zůstává a neměkčí se (např. Šnajdr X 
Schneider, pane Šnajdře X pane Schneidere). Takový problém ve slovinštině samozřejmě 
odpadá. Z důvodu poměřování slovinského a českého systému vokativ v češtině tato práce 
zcela vynechává, neboť zde není co srovnávat s druhým jazykem. 
Z výše uvedeného vidíme, že čeština a slovinština mají odlišný deklinační systém a 
v problematických úkonech poměrně málo společného. Co ve slovinštině není možné, 
v češtině se běžně praktikuje a naopak. Podle našeho názoru mohou lingvisté jedni ke druhým 
nahlížet, zkoumat navzájem systémy a v mnohém si pomoci v rámci rozšiřování rozhledů, 
nicméně je třeba si uvědomit jiný vývoj a jiné jazykové prostředí, ve kterém se pohybují. 
Polemické příklady jsou vždy na vahách a záleží nejen na tom, jak se je uživatelé nebo 
jazykovědci rozhodnou uchopit, ale také na jazykové tradici. 
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